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Indledende afsnit 
Problemfelt 
I det nutidige samfund er vi blevet mere fokuseret på selvrealisering og personlig udvikling. Vi 
fokuserer i højere grad på, hvordan vi bliver opfattet af andre. (Bauman, 2003) Drivkraften ligger i 
at opnå bekræftelse og anerkendelse af det øvrige samfund. (Bauman, 2003) I søgen efter 
bekræftelse og anerkendelse, bedømmes vi af andre på vores adfærd, måde at handle og klæde os 
på. (Bauman, 2003) 
Dette har resulteret i, at vi er opmærksomme på, hvordan vores adfærd betragtes af andre, og vi 
bedømmer andres adfærd med udgangspunkt i vores egen adfærd (Bauman, 2003). Derfor har 
hvert individ en bestemt bearbejdet forestilling om, hvad dennes forventninger er, når det 
inddrages i en social sammenhæng. (Goffman, 1992) Hvis disse bearbejdede forestillinger om 
adfærd ikke stemmer overens med virkeligheden, kan der opstå negative fordomme. (Bauman, 
2003) Vi fremstiller os selv forskelligt afhængigt af situationen, lokalitet, og selskabet. (Goffman, 
1992) 
 
Ansigt til ansigt interaktion er ifølge Goffman: ”Gensidig indflydelser personer har på andres 
handlinger i umiddelbare fysiske nærvær”. (Goffman, 1992: 22). Dertil skal det siges, at al ansigt til 
ansigt interaktion finder sted ved en bestemt anledning, og knytter sig til en bestemt situation. 
(Goffman, 1992) 
Interaktionen mellem mennesker er nødvendig, for at et samfund kan fungere. (Goffman, 1992) 
Samtidig er det blevet mere vanskeligt for nogle, at leve op til visse sociale normer der udspiller sig 
i mødet med andre mennesker. Det er ikke bare i dagligdagen disse sociale normer gælder, men i  
også i barmiljøet. At skabe kontakt til nye mennesker kan derfor være grænseoverskridende. 
Dette projekt tager udgangspunkt i et paradoks vedrørende social interaktionen i barmiljøet. 
Mennesker har behov for kærlighed, nye bekendtskaber og oplevelser. (Swaan, 2005) Tendensen 
er dog, at disse behov i mange tilfælde ikke bliver opfyldt. Det kan være et resultat af moderne 
tids selvrealisering, og søgen på anerkendelse og bekræftelse (Bauman, 2003), at mennesker har 
svært ved at komme i kontakt med hinanden, når det faktisk er barmiljøets umiddelbare formål. 
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En måde at påvirke social interaktion på, kan ske via indretning af det fysiske rum, da dette kan 
påvirke mennesket både følelses- og adfærdsmæssigt. (Roessler, 2003) 
Indretning, farver og lys har en psykologisk effekt på mennesker, og disse kan ændre opfattelsen 
af et rum, samt definitionen af den sociale situation. (Roessler, 2003; Cumming & Porter, 1994; 
Russell, 2008)  Med indretning, lys og farver kan stemningen i rummet dermed ændres, og gøre 
det nemmere og mindre utrygt, at stifte nye bekendtskaber. 
 
Problem-motivation 
Vi har valgt, at arbejde med interaktion mellem mennesker på barer, da det er noget vi kan 
relatere til, og fordi vi fra vores egne erfaringer har oplevet, at manglende social interaktion er et 
problem. Vi har ofte oplevet, at stemningen og atmosfæren på barer, kan gøre det svært at møde 
nye mennesker. Gæsterne skal helst have noget tilfælles, før det føles naturligt, at indlede en 
samtale. 
Vi ønsker at finde ud af, hvilke faktorer der besværliggør social interaktion mellem mennesker ved 
brug af indretning, farver og lys. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan vi med belysning, farver og indretning udforme et bardesign, som fremmer ansigt til 
ansigt interaktionen? 
 
Delspørgsmål 
Hvordan påvirker farver og belysningen menneskers adfærd og humør? 
Hvordan kan stemningen i et rum styres ved hjælp af indretning? 
Hvilke sociale normer gør sig gældende når man er på bar? 
Kan vi med et bardesign bryde de sociale normer, der er med til at svække ansigt til ansigt 
interaktion? 
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Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi fremlægge de fravalg vi har taget i forbindelse med projektet. 
 
Vi har undladt at kigge på, om bardesignet økonomisk ville fungere i praksis, da dette ikke relevant 
i forhold til vores problemstilling. 
Vi har valgt, at fokusere på barer, og ikke på diskoteker og bodegaer. Efter vores interview med 
diskoteket Kulørbars PR- og eventansvarlige Christian Grønhøj, fandt vi ud af at diskoteker ikke er 
et sted, hvor der kan skabes de rammer for den sociale interaktion, vi søger at fremme. Der bliver 
fokuseret på andre ting, end der gør på barer. Diskoteker fokusere ikke på indretningen i den grad, 
som barer gør. Bodegaer er heller ikke et sted vi ønsker at beskæftige os med, da de besøgende 
ofte er stamkunder, og allerede kender hinanden. Bodegaer er heller ikke et sted, hvor der bliver 
lagt vægt på indretning. 
 
Vi har i vores projekt valgt, ikke at fokusere på alkohol. Der kunne godt laves en gennemgang af 
alkoholens biologiske virkning, og hvordan den ændrer måden mennesker opfører sig på, men 
dette har vi undladt, da vi ikke mener det er relevant i forhold til vores problemstillinger. 
 
Med hensyn til vores design har vi fokuseret på lys, farver og indretning. Vi har her undladt, at 
beskæftige os med lyd.  
Vi har valgt at afgrænse vores empiriske felt til barmiljøet i København. Vi har et erfaringsgrundlag 
for barer i København, og det er her vores problemstillinger udspiller sig. 
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Metode 
Dette afsnit omhandler de metoder og fremgangsmåder, der vil blive brugt til udarbejdelsen af 
vores problemstillinger. 
 
Efter at have belyst vores problem, vil vi fremlægge teori, som bruges til udarbejdelsen af 
analysen. 
Vi har overordnet taget udgangspunkt i de enkelte videnskaber; sociologi og psykologi. Der 
nævnes blandt andet Anthony Giddens og Zygmunt Bauman, der behandler sammenhængen 
mellem samfundet og individet. 
Bauman giver os en forståelse for, hvordan individet bliver betragtet af det øvrige samfund og 
hvordan vi fungere i sociale situationer. 
Giddens teorier omhandler blandt andet, at individet er erkendende over for, hvilken plads denne 
har i samfundet, samt, er fokuseret på, hvordan dets ansigt udadtil bliver accepteret af det øvrige 
samfund. Dette har givet mennesket grund til at tro på, at der findes bestemte normer i 
samfundet, ikke bare lovgivningsmæssigt, men også socialt, der dømmer ens fremstående 
identitet. Dette er et vigtigt synspunkt, der forklarer de aktuelle sociale normer. I sammenhæng 
med Giddens teorier, bruger vi Axel Honneth til at tilegne os viden om, hvad der sker, når de 
sociale normer brydes.  
Derudover har vi inddraget Erwin Goffmans teorier om symbolsk interaktionisme, for at komme 
helt tæt på ansigt til ansigt interaktionens principper. I Goffmans teorier om social interaktion, 
bruges symboler til at definere betydningen af sociale forhold. 
 
De teorier der bliver benyttet, er bygget op omkring hverdagslivet og ikke om, hvordan 
interaktionen mellem mennesker foregår på barer. For at kunne lave en analyse, er det derfor 
nødvendigt at finde ud af, hvordan interaktionen foregår på barer. 
Hensigten er at bruge hverdags teorierne med vores empiriske felt for at udpege nogle tendenser i 
det sociale miljø. Disse tendenser vil vi derefter analysere med hverdagsteorierne som fundament. 
 
I forbindelse med det empiriske arbejde vil vi benytte interview som en dataindsamlingsmetode. 
Vi behandler interviewene kvalitativt. Interviewene skal bruges til, at indsamle nok empiri til, fx at 
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belyse meningssystemer, kontekst, proceselementer, intentioner og billeder af situationer (Olsen 
& Pedersen, 2003). Vi har i vores dataindsamling fokuseret på det ”omhyggelige interview”, der 
bliver omtalt i bogen ”Problemorienteret Projektarbejde” af Olsen og Pedersen. Dette citat 
udtrykker, hvad der menes med det omhyggelige interview, og dermed vores tilgang til 
interviewene: ”Man undgår abstraktioner – og søger derimod at få dem til at formidle, hvorledes 
deres praksis er, og hvad der begrunder den” (Olsen & Pedersen, 2003; 241). 
 
Det første interview er med Lone Rasmussen, der er stifter af Karmaklubben. Karmaklubben er en 
event-fest, der foregår én gang om måneden, og som har fokus på social interaktion, dans og 
glæde. Hensigten med Interviewet er, at undersøge Karmaklubbens formål og dens overvejelser 
omkring indretning og belysning. For os kan det bruges som inspiration til udarbejdelse af et 
bardesign.  
Det vil være interessant, at høre om Lone Rasmussens forhold til social interaktion i festmiljøet, og 
hvad hendes motivation var, for at stifte den nye og kontrære klub, der har nogle helt andre 
rammer i forhold til det øvrige festmiljø.  
For at give eksempler på spørgsmål, har vi opstillet følgende: 
 
Kan du forklare konceptet bag Karmaklubben? Hvad er hovedformålet? 
- Dette er et spørgsmål, der for det første giver den adspurgte lov til at udfolde sig i et ikke 
så krævende spørgsmål, men som også giver os noget viden omkring Karmaklubben, som 
måske ikke står beskrevet på deres hjemmeside. 
Hvad ønsker du at opnå ved Karmaklubben? 
- Dette spørgsmål er et ledende spørgsmål, der søger efter at påpege de normer, der er 
foregår i det ”normale” byliv. 
Mener du, at det generelt er svært at starte en samtale med en ubekendt i byen? 
- Her prøves der at trække en subjektiv og personlig holdning ud, til at belyse det mulige 
problem der bliver henvist til i spørgsmålet. 
 
Disse informationer, har vi intentioner om at føre videre i vores analyse- og designafsnit. 
Karmaklubbens overvejelser om indretning, kan vi bruge som inspiration til vores design. 
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Derudover kan det give et indblik i, hvordan menneskerne interagerer med hinanden inden for 
klubbens rammer, og kan endvidere bruges i analysen med hensyn til  indretning og adfærd. 
 
Vi har interviewet diskoteket Kulørbars PR- og eventansvarlige Christian Grønhøj, for at få et 
indblik i, hvordan diskoteket er indrettet, og hvorfor. Dette sted er udvalgt, fordi det udadtil 
repræsenterer ekstremer med hensyn til sociale normer og stereotypi. Interviewet vil derfor give 
indsigt i, om disse påstande gør sig gældende. 
 
Vi har gennem A-bar fået en henvisning til indretningsarkitekt, Nils Petter Bro. Han har, ifølge A-
bar, været med til at designe mange barer i København, deriblandt deres egen. 
Han har derfor stor erfaring med indretningsdesign, og vil give os indsigt i ”indretningsverdenen”, 
samt give os inspiration til vores design. 
 
Med interviewene kan vi få en større indsigt og forståelse for, hvilken betydning indretning, farver 
og belysning har på mennesker. Samtidig kan de hjælpe os med at analysere, hvilke retningslinjer 
vi skal gå efter, for at skabe optimale rammer for interaktion mellem mennesker. 
 
Udover at bruge interviewet som dataindsamlingsværktøj, vil vi benytte observation. Observation 
kan hjælpe os med at anskueliggøre de normer, der gør sig gældende når mennesker er på barer. 
Vi søger at underbygge videnskabelige teorier ved at observere. Vi kigger efter eksempler på social 
interaktion, og behandler derefter situationerne på en kvalitativ måde. Dette gør vi fx ved at kigge 
efter om mennesker søger bekræftelse fra andre, og derefter vi analyse det via et storyboard. 
 
Hovedformålet med vores design er, at få mennesker til at interagere med hinanden ved 
underbevidst påvirkning af indretning, lys og farver. For at kunne lave vores design, må vi derfor 
opnå viden om, hvordan vi skaber et barmiljø med disse kriterier. Dette vil vi gøre ved at se på 
forskellige psykologiske teorier, der omhandler hvordan mennesket bliver påvirket af farve, lys og 
indretning. 
 
Designet af baren fremvises ved programmet SkethUp 7. 
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Teori 
Samfundets sociale normer 
Vi vil i følgende afsnit sætte fokus på hvilke sociale normer der kendetegner nutidens samfund. 
Hensigten er at beskrive, hvor grænserne ligger i henhold til samfundets sociale normer, og hvad 
det gør ved individets identitets forståelse. Vi vil blandt andet benytte sociologerne; Zigmunt 
Bauman, Erving Goffman og Anthony Giddens, der i denne kontekst, behandler nogle af samme 
emner. 
 
Hvert individ har behov for at se sig selv i forhold til andre, for at opretholde sin 
identitetsforståelse. Samtidig forsøger vi, at forklare og retfærdiggøre vores handlinger. (Bauman, 
2003)  Vi efterligner andre, ved at kigge på deres livsmønster, for at opnå anerkendelse og tilhøre 
normen. Vi tænker over, hvordan vi bliver betragtet og opfattet af andre, og vi vil ikke være 
unormale og skille os ud fra mængden. (Bauman, 2003) Vi bruger hinanden til at opnå bekræftelse 
af vores adfærd og bærer forskellige ”faces” afhængig af hvilken social situation vi er i. (Goffman, 
1992) 
 
Selvom der er mulighed for social interaktion stort set hele tiden, er det blevet meget almindeligt 
at holde sig for sig selv og ikke tale med andre, medmindre det er højst nødvendigt. (Swaan, 2005). 
Når vi bevæger os i det offentlige rum, har vi udviklet en ”uopmærksom høflighed”, som gør at vi 
undgår øjenkontakt, som normalt ville være et oplæg til at starte en samtale. (Goffman, 1992)  
Fysisk er man tæt på hinanden, mens man mentalt er langt fra hinanden. Den ”uopmærksom 
høflighed” kan af andre opfattes, som et tegn på ligegyldighed og overfladiskhed. (Goffman, 1992) 
 
Giddens beskæftiger sig i denne forbindelse med det han kalder ”den ontologiske sikkerhed”. 
Dette begreb bruger han, til at forklare menneskers handling eller ”ikke-handling”. Ontologisk 
sikkerhed betyder, at være bevidst om de samfundsmæssige og sociale normer; det at være 
ontologisk sikker er det samme som at vide, hvad der er acceptabelt at gøre og sige, samt hvad der 
er uhøfligt eller ligefrem stødende. (Giddens, 1997) Sikkerheden er en forudsætning for, hvordan 
vi reagerer, handler, snakker og i det hele taget opfører os. (Giddens, 1997) Rent principielt er der 
ingen grænser for, hvad der er muligt at gøre inden for en vis fysisk ramme. Alligevel indordner vi 
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os efter et sæt regler, som den ontologiske sikkerhed giver os. Den giver os en verden vi kan 
overskue, og nogle faste bevægelsesrammer. (Giddens, 1997) 
 
Overordnet har samfundet opstillet et sæt regler og normer vi skal overholde, ellers bliver vi 
straffet i form af fængsel. Det vil sige, at et ekstremt brud på den ontologiske sikkerhed kunne 
være, hvis en person på åben gade stak en anden person ned med en kniv. Dette ville være en 
handling mod de normer og regler vores samfund har opstillet. Den ontologiske sikkerhed kan 
også defineres på et mindre ekstremt niveau (Giddens, 1997); Et mindre ekstremt brud på den 
ontologiske sikkerhed kunne fx være, en uhøflig eller næsvis opførsel overfor andre mennesker. 
Der er ingen autoritet til at straffe dem, der handler i strid med de sociale konventioner1 og der 
kan derfor stilles spørgsmål ved, hvordan den ontologiske sikkerhed garanteres for individet. 
(Giddens, 1997) Dette kan forklares ved at mennesker har en tillid til, at andre følger de sociale 
normer ligesom dem selv. Denne tillid er en fundamental tillid, der er blevet indbygget i hvert 
enkelt individs bevidsthed. (Giddens, 1997) Den fundamentale tillid skabes fra fødslen, og har en 
kognitiv og emotionel betydning for udviklingen af ens personlighed og identitet. Den er samtidig  
med til, at individet kan overskue sine hverdagsaktiviteter i handlings – og interaktionsmiljøer. 
Tilliden og den ontologiske sikkerhed bliver som et skjold mod de risici og farer, der kan 
forekomme i disse miljøer. (Giddens, 1997). 
 
Den ontologiske sikkerhed giver os en form for beskyttelse mod den ”truende angst”. (Giddens, 
1997)  Denne ”truende angst” vil forekomme, hvis menneskets grundlæggende vaner og rutiner 
sættes på prøve. (Giddens, 1997) Uden den ontologiske sikkerhed ville der ikke være et grundlag 
for angst, da angst forekommer, når den ontologiske sikkerhed sættes på prøve. (Giddens, 1997) 
I denne sammenhæng beskriver Giddens de uskrevne normer, som ”coping-mekanismer”; noget 
der kan bruges til at klare angsten. Det menes som et værktøj, til at kontrollere angsten i sociale 
sammenhænge. (Giddens, 1997) 
 
Angst kommer af, at individet har en evne til at kunne tænke fremad, for at gøre sig klar på 
fremtidige, hypotetiske muligheder i forhold til den aktuelle handling. (Giddens, 1997) 
                                                        
1 Giddens bruger begrebet sociale konventioner, i sammenhæng med den mindre ekstreme ontologiske 
sikkerhed, som synonym til de uskrevne regler, der er indforstået i mellem mennesker i det moderne samfund. 
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Dette synspunkt deles af Zygmunt Bauman; Når vi færdes i det sociale rum udsættes vi konstant 
for nye sanseindtryk, og vores opfattelse kan ikke nå at bearbejde alle sanseindtryk. (Bauman, 
2003) Vi har dermed ikke tid og kapacitet til at lære alle mennesker at kende, som vi møder 
igennem livet. Vi bearbejder derved tidligere indtryk, og skaber forhåndsindtryk, som hjælper os 
igennem sociale situationer. (Bauman, 2003) Disse forhåndsindtryk kan give os en idé om, hvilken 
klassificering og typificering, mennesker man møder, er indehaver af. (Bauman, 2003) Det vil sige, 
at vi opererer med Giddens såkaldte coping-mekanismer, som for Bauman er en form for 
orden/forhåndsindtryk i vores opfattelse, som der hjælper os igennem sociale situationer. Hvis 
denne orden brydes, vil den ontologiske sikkerhed ødelægges. Når den ontologiske sikkerhed 
ødelægges, vil der opstå konflikter, da det ofte vil føre til krænkelser eller fornærmelser. (Giddens, 
1997) 
 
Axel Honneth beskriver i sin bog, ”Kamp om anerkendelse” om begrebet ”ringeagt”. De handlinger 
der udføres, som bryder med de socialt vedtagne normer, som fx fornærmer eller krænker, kalder 
han for ringeagtsformer. Forudsætningen for disse ringeagtsformer er, at der findes sociale 
normer. (Honneth, 2006) Her kan drages en parallel til Giddens fundamentale tillid; uden den 
fundamentale tillid, ville det ikke være muligt at opretholde den ontologiske sikkerhed, og det ville 
derfor heller ikke være muligt, at bryde den. (Giddens, 1997) 
 
Honneth inddeler ringeagtsbegrebet op i tre former: 
1. Den praksisrelaterede mishandling: 
Her er der tale om fysiske handlinger mod et andet menneske, som fx voldtægt og totur. 
Individet fratages sin elementære selvtillid, og den fysiske selvstyre påvirkes. (Honneth, 
2006) 
2. Fratagelse af rettigheder, samt social udelukkelse: 
Denne form for ringeagt påvirker den moralske selvrespekt, det vil sige evnen til at 
forholde sig til sig selv, som en ligeberettiget interaktionspartner. Mennesker bliver nægtet 
den kognitive respekt for dets moralske tilregnelighed. (Honneth, 2006) 
3. Nedvurdering af individuelle eller kollektive livsforståelser: 
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Her nedvurderes en gruppes eller et individs sociale værdi. Fx hvis en person ikke passer 
ind i mængden mht. tøj og mode, kan person nedvurderes, selvom denne ikke er mindre 
værd. (Honneth, 2006) Honneth forklarer 3. punkt på denne måde: ”Nedvurderingen af 
bestemte selvrealiseringsformer medfører for de pågældende personer, at de ikke kan 
sætte deres måde at leve på i forbindelse med noget, der inden for deres fællesskab har en 
positiv betydning.” (Honneth, 2006: 179). 
 
Et hvert individ forsøger at danne en ”social repræsentation” der bliver accepteret af resten af 
samfundet. ”Sociale repræsentationer er organiserende principper mellem individet og 
samfundet”. (Kushchel & Zand, 2007: 44). Sociale repræsentationer deles af større eller mindre 
samfundsgrupper, og den udvikles gennem social interaktion og kommunikation. Når der tales 
med andre mennesker om et bestemt emne, skabes en fælles viden og forståelse for dette. Dette 
er også en faktor, som muliggør interaktionen mellem mennesker. ”Man kan sige at sociale 
repræsentationer udgør det fælles idegrundlag, der gør det muligt for mennesker at kommunikere 
med hinanden” (Kushchel & Zand, 2007: 44). Sociale repræsentationer står ikke fast, men kan 
ændres, da vi igennem hele livet bliver påvirket af forskellige autoriteter.  
De dannes specielt gennem massemedierne, hvor det nye ukendte bliver præsenteret, får sin egen 
selvstændige eksistens og bliver til noget populært. Efter et nyt emne er fremlagt i medierne, 
bliver emnet diskuteret mellem mennesker, som giver emnet karakter. (Kuschel & Zand, 2007) 
Bauman deler denne teori: Vores handlinger er afhængige af andres vurderinger. Bauman, 2003) 
Vi bliver vurderet på vores adfærd, tøjstil, meninger osv. Vi bedømmer os selv i forhold til de 
forventninger, vi giver os selv og de, der stilles for os. (Bauman, 2003) ”Vi bevæger os hen imod en 
situation, hvor vi via massemedierne modtager en voksende mængde viden baseret på 
beskrivelser, snarere end på bekendtskaber med andre”. (Bauman, 2003: 41). Vi lever i et 
informationssamfund, hvor massemedierne giver os viden i form af beskrivelser. Vi bliver påvirket 
af diverse tv-programmer, der beskriver den nyeste mode og forskellige livsstile. Det giver 
anledning til, at vi forsøger at efterligne og dermed føle at vi tilhører mængden. Medierne tildeles 
en form for autoritet, som er med til at bestemme hvordan vi opfatter verden. (Bauman, 2003) 
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Grupperinger og stereoantagelser 
Intentionen i dette afsnit, at er give en definition af grupperinger og stereoantagelser, samt deres 
betydning for det enkelte individ. Til sidst i dette afsnit vil vi komme ind på hvordan de problemer, 
der følger med stereoantagelser, kan håndteres. 
 
Grundlæggende har mennesket behov for fysiske ting som mad og drikke, men også emotionelle 
behov som kærlighed, bekræftelse og social kontakt. (Swaan, 2005) 
Abram de Swaan nævner seks betingelser for menneskers overlevelse: Føde, husly, beskyttelse, 
kærlighed, viden og selvbeherskelse. Kigges der på betingelsen der omhandler individets behov for 
kærlighed, belyses der ikke kun det romantiske aspekt, men også kærligheden til og fra andre 
mennesker, end ens elsker eller ægtefælle; en form for gensidig respekt og hensyntagende, som 
noget mennesket ikke kan klare sig uden. (Swaan, 2005) 
 
For at kunne handle og tænke, grupperer mennesket objekter. Et hvert forhold eller relation bliver 
sammenfattet i kategorier, der har en række lighedspunkter. (Kuschel & Zand, 2007) Disse 
kategoriseringer opdeler vi i underkategorier, som har nogle fælleselementer. Hvis ikke vi foretog 
disse kategoriseringer, ville vi ikke være i stand til at tænke eller handle, på grund af de uendelige 
mange detaljer og enkeltdele vi hele tiden skulle forholde os til. (Kuschel & Zand, 2007) Den måde 
vi laver grupperinger og opdelinger på, er socialt konstrueret og de fremkomne kategorier er ikke 
statiske, men hele tiden i udvikling. (Kuschel & Zand, 2007) 
Overordnet kan en gruppe defineres efter antal individer, som handler og forholder sig til 
hinanden, for at opnå bestemte mål. Grupper adskilles efter de forskellige mål, normer og roller 
de har, for at opnå målet. (Bertelsen, 2008) En anden måde at definere en gruppe på, er som en 
samling mennesker, der har sociale relationer til hinanden. Gruppen er en social enhed, der kan 
skelnes fra andre enheder, og har sine bestemte medlemmer, værdier, mål og normer. Der skelnes 
mellem grupperne afhængig af medlemmernes relationer til hinanden, og gruppens varighed. 
(Kuschel & Zand, 2007) 
Vi tilhører alle en gruppe, som giver det enkelte individ tryghed når det indgår i sociale 
sammenhænge. Grupperne dannes i henhold til de forventninger der stilles til hinanden. Man er 
ikke en del af gruppen, hvis der ikke kan leves op til disse forventninger. (Bauman, 2003) 
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En gruppe er ikke bare en gruppe fordi et antal individer har en ting til fælles, som fx en kø i 
supermarkedet. Der skal være en årsag som fører individerne sammen, og dannes en social 
relation, før der er tale om en gruppe. (Kuschel & Zand, 2007) Gruppen skal handle, skabe et 
sammenhold, have et fælles mål og optræde samlet som en enhed, som adskiller sig fra de 
mennesker der ikke er en del af gruppen. (Kuschel & Zand, 2007) 
 
Når en person er en del af en gruppe, vil denne ofte komme ud for at gøre ting der normalt aldrig 
ville gøres på egen hånd eller i andre sammenhænge. Disse grænser der rykkes og udforskes, kan 
både være positive og negative. (Bertelsen, 2008) Det der kan ske er, at en person i gruppen bliver 
påvirket til at få en bestemt social identitet, og samtidig mister sit personlige selvstyre og ansvar. 
Ens egne mål, normer og værdier tilsidesættes, og erstattes med gruppens. (Bertelsen, 2008) Det 
kan resultere i, at ens selvkontrol, ansvarsfølelse og handlemåde forsvinder, hvilket kan medføre 
en opførsel der er langt fra personens egentlige opførsel. Individet bliver grebet af 
gruppestemninger, mål og væremåder der ikke er dets egne og mister sig selv og sine værdier. 
(Bertelsen, 2008) 
Goffman definerer en gruppe i en given situation ved, at alle i en gruppe har, uanset hvor passiv en 
person man er, indflydelse på at give situationen definition. (Goffman, 1992) Alle tilstedeværende 
yder et bidrag til det samlede. Vi tilsidesætter vores oprigtige førelser for at følge gruppens 
samlede meninger og holdninger. Vi opererer samtidig med en ”foreløbig samstemmighed”, som 
betyder, at der er enighed om, at undgå konflikt i situationen. (Goffman, 1992) 
Gruppeinddelinger medfører også, at individet føler sig tryg, men det er på samme tid med til at 
begrænse vores frihed, da grupper dannes i henhold til de forventninger, der stilles indbyrdes i 
gruppen. (Bauman, 2003). 
 
Vi søger ikke ud af gruppens trygge rammer. Vores respektive gruppe gør at vores frihed til at 
udforske det sociale rum indsnævres. Frygten for at bevæge sig ud i vildmarken er derfor 
forudsætningen for at vi føler os trygge. (Bauman, 2003). 
Gruppen afgiver de normer vi forsøger at leve op til. Vi påvirker hinanden i den måde vi klæder os 
på, føler og agerer under forskellige omstændigheder. Det første der sanses er den pågældende 
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persons udseende og påklædning. Påklædningen er ofte individets offentlige tilkendegivelse af, 
hvilken samfundsgruppe det tilhører. (Bauman, 2003) 
Der kan nemt skabes forståelseskløfter, da hver gruppe har deres egne forventninger til sociale 
sammenhænge. Forståelseskløfter imellem grupper kan derved medføre stereoantagelser. 
(Bauman, 2003) 
 
Vores kategoriseringer og kan medføre stereoantagelser, der hjælper mennesket med at overskue 
hverdagen til hurtigt at identificere og observere nye situationer. Men de er samtidig med til at 
fastlåse en antagelse, og i værste fald stigmatisere. (Kuschel & Zand, 2007) 
Stereoantagelser referer til vanemæssige, forsimplede eller stivnede forestillinger. (Kuschel & 
Zand, 2007) De giver sig til udtryk i forskellige magtforskelle, og er svære at ændre fordi de oftest 
er baseret på grove generaliseringer. (Kuschel & Zand, 2007) De kan eksistere overfor enkelte 
individer og overfor grupper, hvor gruppen bliver attribueret eller individerne får samme dom som 
hele gruppen, selvom de har forskellige personligheder og identiteter. (Kuschel & Zand, 2007). 
En fordel ved ubevidst at tænke stereotypisk er, at vi hurtigt fornemmer hvordan vi skal begå os i 
de forskellige sociale grupper. Det er fx forskelligt hvordan vi forholder os til en gruppe ældre 
mennesker og en gruppe børnehavebørn. (Kuschel & Zand, 2007) 
Ulemper ved stereotypi er at den kan føre til fordomme, hvor vi uden at give personen eller 
gruppen en chance, dømmer personen/gruppen til noget negativt og undgår den/dem. (Kuschel & 
Zand, 2007) 
 
Stereotypi ses alle steder. I samtaler, medier, reklamer, bøger osv. Denne stereotypi indlæres på 
samme måde som indlæring af holdninger, værdier og normer, og kan ske gennem direkte 
påvirkning fra forældre, personer eller medier. (Kuschel & Zand, 2007). En form at indlære 
stereotyperne på, er via modelindlæring. Dette kan foregå gennem betydningsfulde personer der 
ses som rollemodeller, fx. kendte personer, familiemedlemmer eller andre indflydelsesrige 
personer. (Kuschel & Zand, 2007) 
”Stereotyper påvirker den måde, hvorpå mennesker indordner og bearbejder informationer.” 
(Kuschel og Zand, 2007: 84). Mennesket bearbejder hurtigere de informationer der stemmer 
overens med dets stereotypier, end dem der ikke gør. (Kuschel & Zand, 2007) 
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Stereotypi er med til at styre vores handlinger og kommunikation ubevidst. De nyopståede 
stereotypier kan få os til at tænke fremad, men også tilbage. Hvis en person fx får at vide at hans 
gamle klassekammerat er homoseksuel, eller har begået et mord, vil personen tænke tilbage på 
skoletiden og finde eksempler på at klassekammeraten allerede dengang viste disse træk og sider 
af sig selv. (Bertelsen, 2008) Tidligere erfaringer bruges til bedømmelse af nye mennesker. 
(Goffman, 1992) Goffman kalder oplysninger og kilder som er bygget på tidligere erfaringer for 
”sign vehicles”2. ”Sign vehicles” kan benytte stereotypi til bedømmelse af andre mennesker. 
 
Stereoantagelser gør at der kan dannes negative fordomme. Alle har dannet sig nogle 
grundlæggende fordomme for at opfatte omgivelserne hurtigere. (Bertelsen, 2008) Det er ikke 
noget der er medfødt, men noget der indlæres i ens opvækst og som følge af individuelle 
erfaringer. (Bertelsen, 2008) Når der skabes en fordom, foretages der en vurdering eller 
bedømmelse af nogen eller noget, inden man har de væsentlige erfaringer eller informationer 
omkring det. De negative fordomme kan opstå gennem sociokulturel indlæring, som viser det 
billede vi har af ”de andre”; et billede vi tilegner os gennem socialiseringsprocessen og interaktion 
med andre. (Bertelsen, 2008) 
 
Neil Strauss forklarer i sin bog ”The Game”, hvordan fordomme og stereoantagelser kontrolleres, 
så man fremstår på en måde, der virker attraktiv og spændende. The Game handler om, hvordan 
han som en usikker og utiltrækkende mand, kan gå til at blive en selvsikker og tiltrækkende mand.  
Det væsentlige er, at man ser, hvordan Neil Strauss bruger menneskers fordomme på en positiv 
måde, som derved iscenesætter ham selv som en spændende personlighed. (Strauss, 2005) 
Går man som fyr alene hen til en gruppe piger, bliver man med det samme, man nærmer sig dem, 
bedømt på udseende og den måde man fremstår. Man vil, ved at gå over til dem, bryde de 
normale normer; den ontologiske sikkerhed. 
Strauss mener det handler om at fremstå på en selvsikker måde, tage styringen og lægge 
rammerne for samtalen. Det gælder om at få mennesker til at føle sig trygge i dit samvær. 
(Strauss, 2005) 
                                                        
2 meningsbærere 
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Det der skaber problemer er de fordomme og forventninger, der bliver pålagt én og pålagt den 
samtale, når en samtale indledes. Det er ikke altid andres forventninger og fordomme, der giver 
flest problemer, men også éns egne forventninger og fordomme til de andre, der kan skræmme én 
og hæmme én, når man åbner en samtale. (Strauss, 2005) 
Hvis de sociale normer på en bar eller diskotek skal brydes, er det vigtigt at fremstå selvsikker og 
give dem der tales med trygge rammer. Mennesker går ind i en samtale med forventninger, hvilket 
hæmmer samtalens potentiale. Skal man snakke med en anden, gælder det derfor om, at lægge 
de sociale restriktioner til side. (Strauss, 2005) 
 
Individet i det fysiske rum 
Hensigten med dette afsnit er at opnå en forståelse for, hvordan individet påvirkes af indretning. 
I ansigt til ansigt interaktion har vi at gøre med ”den optrædende” som udfolder sig på en bestemt 
måde, ved en bestemt anledning og som har indvirkning på andre. (Goffman, 1992) Overfor ”den 
optrædende” står ”publikum” der iagttager eller deltager. Man påtager sig en af disse roller, og 
kan benytte tidligere erfaringer til andre situationer. (Goffman, 1992) 
Når vi indtager disse roller i bestemte sociale sammenhænge, hører en ”facade” til. ”Facaden” er 
et fast udtryksmiddel, der viser hvordan ”den optrædende” generelt udfolder sig i forhold til 
situationen. Situationer kan derved nemt placeres i en kategori og sammenlignes med tidligere 
erfaringer. ”Facaden” kan derfor bringes i faste og traditionsbundne former og bliver en del af 
normen. (Goffman, 1992) 
Goffman definere omgivelserne ved at kalde dem ”Kulisserne” . ”Kulisserne” er derfor 
ensbetydende med det fysiske rum, indretning, interiør, stemning etc.; alt sammen faktorer, der 
påvirker den sociale interaktions forløb. (Goffman, 1992) 
Det fysiske rum har en stor indflydelse på, hvordan mennesket interagerer med andre mennesker. 
Denne påvirkning fra omgivelserne er ofte underbevidst, og derfor er det ikke alle der tænker på 
betydningen af omgivelserne. (Roessler, 2003) Ved at kigge på menneskets psyke i sammenhæng 
med indretning, kan der derved skabes et miljø der føles trygt og afslappet. 
For at se individet i forhold til det fysiske rum, benyttes arkitekturpsykologi, som blandt andet 
kigger på behaviorisme. 
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Behavioristisk analyse beskæftiger sig med adfærd. Behaviorisme interesserer sig for, hvilken 
effekt stimuli3 har på adfærden. Generelt kan det siges at omverdenen er en stimulus og den 
medfører en reaktion. (Roessler, 2003) Nogle fysiske stimuli kan føre til psykiske reaktioner hos 
mennesker. Disse stimuli kan bruges, både til at styre og styrke mennesket. (Roessler, 2003) 
I behaviorismen bliver mennesket opfattet som et væsen der først og fremmest reagerer, men 
ikke selv har mulighed for at tage aktiv stilling eller har egen fri vilje. (Roessler, 2003) 
 
Et vigtigt element i arkitekturpsykologien er, hvordan mennesket iagttager arkitekturen. De 
forskellige elementer i et rum kan give forskellig indvirke på vores humør og velbefindende. Lys, 
farve, temperatur, akustik eller forskellige materialer, enten stimulerer vores sanser eller trætter 
dem. Disse påvirker vores præstationer, velvære og handlinger, men påvirkningen sker oftest 
underbevidst, og bliver derfor nemt undervurderet. (Roessler, 2003) 
Når mennesker kommer et nyt sted, vil de altid skulle vænne sig til de nye omgivelser. Mange 
elementer i et rum, kan virke meget overvældende, fordi der er så mange ting, der skal tages 
stilling til. Der skal opbygges et forhold til stedet, personerne i rummet, lyset og de materialer der 
er brugt. (Roessler, 2003) 
Den måde et rum indrettes på, skaber forskellige forventninger og opfordringer til mennesket.  
Der bør derfor tænkes over formålet med rummet, hvilken stemning personerne skal være i, og 
hvilke begivenheder der skal foregå. (Roessler, 2003) 
Vi oplever rum med både krop og sjæl, altså gennem bevidstheden. Vi oplever et rum ved at kigge 
på dets linjer og flader, men også ved sansmæssige indtryk, som lysvirkninger, lugte og 
stemninger. ”(…) vores tilstand eller vores handlinger påvirkes også af rummet.” (Albrechtsen & 
Reddersen, 1999: 12) Der findes forskellige rum, som får os til at ville noget forskelligt: tale 
lavmælt eller slå sig ned og tale om fx glemte minder. (Albrechtsen & Reddersen, 1999) 
Alle sanser skal bruges for at opleve et rum fuldt ud. Størrelsen på et rum har derfor stor 
betydning for, hvordan det opleves. (Albrechtsen & Reddersen, 1999) 
 
                                                        
3 sansepåvirkning 
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Det er en vigtig faktor i arkitektur, at designe noget, der fremmer sanserne. Sammenlignes de 
forskellige sanseindtryk, er det klart den visuelle sans der er den dominerende i forhold til 
indretning. (Roessler, 2003) 
Den kinæstetiske sans4 har også stor betydning, når et rum skal indrettes. Den måde vi bevæger os 
på, og den måde vi opfatter omgivelserne i forhold til vores bevægelser, gør, om vi føler os tilpas i 
de givne omgivelser. (Roessler, 2003) 
Når et rum skal designes, er det vigtigt at sørge for trygge rammer. Hvis der i et rum er mangel på 
tryghedsfornemmelse, kan mennesker blive anspændte og fraværende. Dette sker på grund af at 
mennesket vil undgå at føle angst. (Roessler, 2003) 
Mennesker har samtidig brug for en vis privathed; et ”personal space”. (Krikorian et.al., 2000) 
Det gælder derfor om at indrette et rum, hvor det fx kan undgås, at skulle befinde sig som 
rummets centrum. Der er behov for at have afstand til mennesker, så man føler, at man har en vis 
privathed, men samtidig vil man ikke have dem på for lang afstand, da dette gør, at man står alene 
og er alt for synlig og udsat. (Roessler, 2003)  
Måden individer sidder på i en gruppe, kan have stor effekt på de mønstre menneskers 
interaktionen følger. Individer der er placeret i en cirkel, kan bedst interagerer med individerne 
der sidder overfor dem, i modsætning til dem der sidder ved siden af dem. (Krikorian et.al., 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 bevægelsessansen 
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Lys og farvers påvirkning på mennesker 
I dette afsnit vil vi redegøre for hvordan farver og lys, påvirker menneskers adfærd og humør. 
Størstedelen af menneskets oplevelser er visuelle, og hele vores visuelle system handler om at 
opfatte lys og farver omkring os. (Russell, 2008)  
Farver har en stor betydning for mennesker. ”De påvirker vores måde at se på, vores måde at føle 
på og vores måde at handle på. De udgør en del af strukturen i ethvert samfund”. (Cumming & 
Porter, 1994: 7) 
Hverdagen og vores liv er fyldt med farver; røde lyskryds, gule eller røde advarselstavler, 
eksamensbordene er grønne, udsalg er ofte vist med gult etc. For at forstå, hvorfor, og hvordan 
farver påvirker os, kan man kigge på naturens farvesignaler. Naturen spiller en vigtig rolle, fordi 
mennesket har levet i og med naturen de sidste mange tusinde år. (Bjerregaard, 1999) ”det er min 
opfattelse, at vi først og fremmest har vores dybere farvepræferencer fra naturen, fordi vi tidligere 
har levet i tæt kontakt med den.”(Bjerregaard, 1999: 9) I naturen sender gul og sort tilsammen fx 
et signal om fare. Dette bruger vi mennesker på fx skilte, der viser radioaktiv stråling. 
 
Farver påvirker både kroppens biokemi, vores humør samt vores ubevidste adfærd. Vi reagerer 
både følelsesmæssigt og fysiologisk på farver, og farve og farvetemperatur er afgørende for, om 
en person føler sig komfortabel nok til at blive i et miljø. (Bjerregaard, 1999) 
Der er to forskellige måder at vælge farver på; intuitivt farvevalg og psykologisk farvevalg. 
(Bjerregaard, 1999) Bruges der psykologisk farvevalg, defineres først nogle mål, som fx, at der 
ønskes at opnås en frisk og kølig stemning. Ved intuitivt farvevalg, vælges farverne ubevidst, og 
hvad der nu ser godt ud. Der er altså ikke noget bestemt mål med sit farvevalg, som der er med 
psykologisk farvevalg. (Bjerregaard, 1999) 
 
De fleste blomster har en stærk farve, gul, orange eller rød, for at tiltrække sig opmærksomhed, 
men hvis vægoverflader gives disse stærke farver, kan det virke anmassende. ”Stærke 
>>skrigende<< kulører i interiør [kan] fuldstændig >>overdøve<< vores sanser.”(Bjerregaard, 1999: 
34) Det kan derfor være ubehageligt, at opholde sig i sådan et rum længere tid ad gangen. 
Mørke farver og meget stærke farver kan virke overstimulerende. Farver skal passe til den 
aktivitet, der skal foregå i rummet, og hvis overstimulering vil undgås, kan man nøjes med at male 
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en enkelt væg i en stærk farve. Svagt, grådæmpede, lyse farver kan tåles af de fleste og bruges i 
alle rumtyper og størrelser. De giver en frisk og glad stemning. (Bjerregaard, 1999) 
 
Patti Bellantoni bemærker, at ved stærke gule og røde farver, kan man opleve direkte ophidselse 
og stress. Det er en visuel aggressiv farve, beskrevet som “visuel koffein”. (Bellantoni, 2005: 2) 
Hendes undersøgelse af farven rød viser, at “it can activate your libido, or make you aggressive, 
anxious, or compulsive.” (Bellantoni 2005: 2) Panton skriver at rød kan fremme begærelighed efter 
oplevelse og seksuel adfærd, dog kan den også virke ophidsende og aggressiv. (Panton, 1997) 
Rød forbindes også med udtryk som, ”at se rødt” og ”male byen rød”. Rød kan altså forbindes med 
vrede og aggression, men også som et udtryk for at der skal være gang i den. En stærk rød kan 
frembringe aggressivitet og angst, hvorimod en lidt mørkere rød, som er mere afmættet, kan 
skabe en sensuel stemning eller en hyggelig stemning i forbindelse med fx jul. 
 
Lyse farver, især gul, signalerer, at vi skal være vågne og aktive. Vores humør bliver ”lyst”, og kan 
fremme en følelse af glæde. Hvis den gule farve derimod er stærk, fx citrongul, kan den virke 
anmassende. (Bjerregaard, 1999) Panton skriver om gul, at den kan fremme glæde, og står for 
fremtid og forandring. (Panton, 1997) Gul forbindes ifølge Lange med glæde, morskab og 
fornøjelse. (Lange, 2004) I Bellantonis eksperiment med farven gul, fandt man frem til, at et 
komplet gult miljø skabte angst. Den er, som stærk rød, også en visuel aggressiv farve, som i 
stærke nuancer også kan påvirke ens temperament og stærke følelser. (Bellantoni, 2005) 
Lyse- og pastelfarver på væggene giver en dæmpet udstråling og de fleste mennesker trives med 
disse farver. (Bjerregaard, 1999) 
 
Orange er i den varme ende af farvespektret, og den er ikke så voldsom, som stærk rød og gul kan 
være. Orange og rød forbindes med spænding og stimulering. (Lange, 2004) 
Det orange lys fra en solnedgang opfattes ofte som romantisk, i nogle tilfælde eksotisk. 
(Bellantoni, 2005) Bellantoni fortæller i hendes studie af orange, at den ikke fremmer aktivitet, 
men blot giver en varm og behagelig stemning. (Bellantoni, 2005) Orange er en farve der fremmer 
den sociale adfærd, opmuntrer sindet og dæmper fjendtlige følelser og irritabilitet. (Cumming & 
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Porter, 1994) Russell mener, at orange er en varm farve, der fremkalder ro og afslappethed og 
mindre aktivitet. (Russell, 2008) 
 
Den grønne farve symboliserer natur og vækst, og dermed også noget ungdommeligt og friskt. 
Den vækker lyst til at skabe og opdage nye ting, og anses for at være kilden til kreativitet. (Panton, 
1997) Grøn kan have en afslappende effekt, som skaber balance og ro, og kan være med til at 
skabe tryghed. ”Grønne omgivelser anses for at være gode til meditation og egnede til at fremme 
en målrettet indsats – jf. eksamensbordet” (Cumming & Porter, 1994: 23). 
Lysegrøn er en optimistisk farve, som er god til store vægflader i rummet. Både lysegrøn og lyseblå 
får os til at slappe af. (Bjerregaard, 1999) 
 
Blåfarvede miljøer gør mennesker passive: ”It’s a color to think to, but not to act.” (Bellantoni 
2005: 82) Cumming og Porter omtaler i deres bog, et forsøg med farven blå på en fabrik: ”der blev 
klaget over, at nogle kasser i en mørkeblå farve var for tunge at bære; da kasserne blev malet gule, 
ophørte klagerne”. (Cumming & Porter, 1994: 9) 
Ifølge Russel er blå en kold farve, der fremkalder aktivitet og produktivitet. (Russell, 2008) Blå kan 
symbolisere fortroligt venskab, kærlighed og ro, og når man opholder sig i et blåt rum, 
undervurderes tidsforløbet, hvorimod, når man opholder sig i et rødt rum, overvurderes 
tidsforløbet (Panton, 1997). 
Marineblå gør os afslappet og døsige. Dette skyldes, at nattehimlen har samme farve, og vi om 
natten skal sove. Marineblå kan gøre os triste, deraf udtrykket fra engelsk ”moody blue” og 
musikformen blues. (Bjerregaard, 1999) Blå er en meget rolig og neddæmpet farve. Den er efter 
Bjerregaards mening, den eneste farve som ikke forefindes i skrigende nuancer. ”I den alternative 
verdens farve forståelse, siges det, at denne farve [blå] stimulerer den følelsesmæssige udvikling, 
så vi ikke længere behøver at skjule vores sårbarhed bag facaden.”  (Bjerregaard, 1999: 39) 
Jordfarver kan, lige som blå og grøn, også have en beroligende og stabiliserende effekt på os 
mennesker. (Bjerregaard, 1999)  
Lyse farver giver en optimistisk udstråling og stemning i rummet, mens sort og grå er nogle 
neutrale farver, der i store mængder kan være depressionsfremmende. Grå, sort og brun 
forbindes med melankoli, depression og bedrøvelse. (Lange, 2004) 
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Varme farver er normalt røde og gullige. Kolde farver er normalt grønne og blålige toner. 
(Lauritsen, 1996). Varme farver anses for at være spændende og stimulerende. 
Spektrets kolde farver, ses som fredelige, kølige og afslappende. (Lange, 2004). Når man opholder 
sig i et rum med varme farver, føles tiden kortere, og når man opholder sig i et rum med kølige 
farver, føles tiden længere. (Lange, 2004) 
 
Menneskelig aktivitet stiger generelt i dagslys eller skarpt lys. (Gifford, 1988) Skarpt lys er 
aktivitetsfremmende, det stimulerer forskellig adfærd, heriblandt øget kommunikation. Ved 
dæmpet lys falder aktiviteten derimod. (Gifford, 1988) Dæmpet lys mindsker øjenkontakt, og 
mennesker har tendens til at snakke langsommere. Mindre lys er associeret med øget intimitet. Et 
eksempel på dette er soveværelset. (Gifford, 1988) 
Lys påvirker mennesker, både psykisk og fysisk. Det påvirker os i alle situationer, langt mere, end vi 
tænker over. Men uanset om vi lægger mærke til det eller ej, er lys en uundværlig ting for 
mennesket. ”Like moths with flames, human beings find light irresistible” skriver Jill Entwistle,  om 
menneskers vigtige forhold til lys. (Entwistle, 1999: 33) 
Russell underbygger lysets vigtige betydning for os; “It is among the most powerful tools we have 
to affect change in how we perceive and experience the environment around us.” (Russell 2008: 9)  
 
Lys har en stor indflydelse på, hvordan et rum eller miljø bliver opfattet, og lys kan med det 
samme ændre fremtoningen og de følelsesmæssige effekter af dette. ”If one wants to change the 
mood of a space, change the lighting.” (Russell, 2008: 17) 
I og med at lys har så stor en betydning for et rum, er det vigtigt at bruge det korrekt. Lys kan 
enten forbedre oplevelsen af rummet eller helt ødelægge det ved brug af forkert lys. (Russell, 
2008) Forkert belysning kan nemlig være generende hvis det er skarpt, for svagt eller har den 
forkerte sammensætning. Det kan også ændre på, hvordan man opfatter farver og former, og hvor 
stort et rum virker. (Russell, 2008) De fleste af os kender til det, at jo lysere et værelse er, jo større 
virker det. 
Jo stærkere lyset og lysets farve er, jo stærkere en reaktion skaber det. Men det kommer dog an 
på, i hvilken sammenhæng farverne bliver brugt. I nogle tilfælde er det passende med stærkt 
farvet lys, andre gange ubehageligt. (Russell, 2008) 
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Blinkende lys i et arbejdsmiljø er fx ikke optimalt, hvorimod det på natklubber kan skabe den rette 
stemning. (Russell, 2008) 
 
Lys forstærker oplevelsen af indretningen.  For at man kan få mest ud af lys som indretning, må vi 
se på, hvordan man kan kontrollere det. (Russell, 2008) Intensitet og farve er to primære 
egenskaber ved lys, man bør overveje. Intensiteten i lyset er afhængigt af, hvor skarpt lyset er. Er 
lyset skarpt, er det ikke så intimt og det virker mere sterilt og offentligt. Dæmpet lys er mere 
intimt, og giver et mere afslappet og personligt miljø. (Russell, 2008) 
 
Ser man på farver, findes der utallige nuancer. Lysets farve har stor betydning for hvordan et 
objekt bliver opfattet. Dette gælder også for, hvordan lyset rammer objektet, og hvordan lyset 
spredes. Et ansigt belyst fra oven kan opfattes anderledes end et, der er belyst fra neden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 (Entwistle, 1999) ”An object needs more than ambient lighting to realize its decorative potential. 
In order to flatter a face or bring out the true beauty of an object, lighting needs to be balanced.” 
(Entwistle, 1999: 146) 
Lys og skygger har stor betydning for opfattelsen af et rum. ”Lyset er med til at forklare og forme 
rummet” (Albrechtsen og Reddersen, 1999: 17) Hvor i rummet lyset kommer fra, er afgørende for, 
hvordan man opfatter rummet. Lyset er også med til at bestemme, hvordan vi ser og opfatter 
farverne i rummet, og gør det muligt, at skelne dem fra hinanden. (Albrechtsen & Reddersen, 
1999) 
                                                        
5(Entwistle, 1999:147) 
Dette billede illustrerer det 
samme ansigt belyst fra 
forskellige vinkler. Her ses 
det tydeligt at fremtoningen 
af ansigtet ændres markant 
alt efter hvordan lyset 
rammer. 
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Der findes mange former for belysning. Fx levende lys i form af stearinlys eller kunstigt lys. ”Det er 
vigtigt, at man sørger for en god belysning i et rum. (…) godt lys [er] ikke det samme som meget 
lys” (Lauritsen, 1996: 49) 
Hvis to vægge eksempelvis er oplyst lige meget, så hjørnet næsten forsvinder, kan det give en 
ubehagelig virkning. Hvis man derimod dæmper belysningen af den ene væg, virker det bedre, 
fordi vi kan skelne dem fra hinanden, og opfatte formen af rummet. (Russell, 2008) 
 
Udover at lyse rummet op så man kan se omgivelserne, er lyset med til at gøre rummet enten 
visuelt spændende eller modsat; kedeligt og ustimulerende. Ensformighed i lys og indretning 
bruges, hvis man vil signalere, at det ikke er et sted man bliver og hygger. Dette ses fx på fast food 
restauranter, hvor det gælder om at betjene så mange kunder som muligt, så hurtigt som muligt. 
(Entwistle, 1999) 
Der skal skabes den rette belysning, der gør rummet mere interessant og dimensionalt, hvis man 
vil undgå en ensformig belysning (Entwistle, 1999). Entwistle omtaler “downlighting”, som en af 
lys-teknikkerne, der kan live rummet op. “Downlighting” er lys fra loftet, som kan hjælpe med at 
skabe en følelse af intimitet, samt skelne forskellige objekter fra hinanden. (Entwistle, 1999) Der 
skal tænkes grundigt over, hvordan lyset fra oven rammer omgivelserne, da det gælder om at 
skabe en balanceret belysning. (Entwistle, 1999) Visuel ensformighed samt utiltrækkende, dystre 
og hårde skygger, bør derfor undgås, hvis man vil skabe en hyggelig stemning. Denne teknik, hvor 
man fokuserer på lyset fra oven, bør kun bruges ved lofter der ikke er alt for høje, da det er svært 
at fokusere lyset korrekt. (Entwistle, 1999) 
Det er væggene der bør lægges mest fokus på, når det gælder lys. ”The lighting of vertical surfaces 
is important because that is where the eye naturally falls – we rarely scrutinise the floor or the 
ceiling” (Entwistle, 1999: 18). Russell underbygger dette; “Because we are upright, standing 
creatures, we rely on the light reflecting from the vertical surfaces that make up our surroundings 
and define our peripheral vision.” (Russell, 2008: 24) 
 
En anden lys-teknik er ”uplighting”. Uplighting er lys fra gulvet, der fx lyser op ad en væg. Denne 
teknik kan bruges til at tilføje dimension til rummet. Uplighting kan også skabe en dramatisk, intim 
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og spændende stemning; ”It can also create a more intimate feeling if the light further reveals the 
ceiling above.” (Russell, 2008: 86) 
 
En overflade kan se meget forskellig ud alt afhængig af, hvordan lyset er placeret i forhold til den. 
Hvilken farve overfladen har, har også en stor betydning i forhold til lys, da hvid f.eks. reflekterer 
meget mere lys en sort gør. (Entwistle, 1999) 
Udover at bruge lys til at skabe liv og skabe et visuelt spændende miljø, kan lys bruges til at lede 
mennesker. Man kan forøge lysstyrken de steder man vil have dem til at være, og gøre de 
områder, de ikke hører til, mørkere. (Russell, 2008) 
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Empiri 
 
Vi har igennem interviews og observationer indsamlet empiri, som vi vil inddrage i vores analyse. 
Erfaringsmæssigt havde vi ved vores undersøgelses start, dannet os et billede af, at der i bar- og 
diskoteksmiljøet udspiller sig nogle sociale normer, der svækker interaktionen mellem mennesker. 
 
Interviewet med PR- og eventansvarlig, Christian Grønhøj, for diskoteket ”Kulør Bar”, gav os et 
indblik, i hvordan diskoteksmiljøet overordnet fungerer, i forhold til brug af rummet og indretning 
i sammenhæng med interaktion mellem mennesker. Hans erfaring med indretningens betydning 
er ganske enkel; Det handler om at kunne tilbyde gæsten de rigtige faciliteter, som indebærer et 
dansegulv, en stor effektiv og funktionel bar, samt nogle siddepladser. Unge mennesker, der 
benytter diskoteker, forlanger ikke andet end disse faciliteter. Der var ikke gjort nogen 
overvejelser om, hvilken effekt indretningen skulle give stemningen på diskoteket i henhold til 
interaktionen i mellem mennesker. Ifølge Grønhøj er diskoteksmiljøet i stedet markedsførings-
orienteret, og det gælder om at være ”in”. 
 
Interview med Lone Rasmussen 
Det var nødvendigt for os, at finde ud af, om der var brug for et sted, der veg fra de generelle 
normer i nattelivet. Lone Rasmussen, der også går under navnet Lone Powerprinsessen, er stifter 
af et klubkoncept, kaldet Karmaklubben. Vi foretog et interview med hende, da hun har skabt et 
koncept, som bryder normerne. 
Vi startede med at spørge Rasmussen, hvilket koncept der ligger bag Karmaklubben; ”Et alternativt 
til mennesker, hvor stemningen er mere åben i forhold til andre steder i nattelivet, og hvor der er 
mulighed for at møde ny mennesker” Hun bruger dans som samlingspunktet; gæsterne mødes for 
at danse, og lærer derefter hinanden at kende. 
Selve indretningen var der ikke gjort noget særligt ved, da det var et udlejet sted. Det Rasmussen 
gjorde for at skabe en hyggelig og åben stemning, var blandt andet ved at uddele sedler med 
sætninger, som var en del af en selskabsleg. Dette gav gæsterne mulighed for at stifte nogle nye 
bekendtskaber, uden at de selv behøvede at tage initiativ til det. Eksempelvis kunne der stå: ”Byd 
en du ikke kender op til dans”. Derudover havde hun hængt sætninger op på toilettet, der bød 
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gæsterne velkommen, eller opfordrede dem til at snakke sammen. Dette mente hun ubevidst 
gjorde, at gæsterne kom i en positiv stemning, og automatisk fik gæsterne til at tage kontakt til 
hinanden. 
En anden ting som gør, at Karmaklubben skiller sig ud fra andre steder, er at arrangementet 
starter tidligt; kl. 20.00. Dette betyder, at gæsterne ikke er fulde og trætte. Rasmussen ligger vægt 
på, at ” det skal give energi at gå i byen, i stedet for at tage energi”, og det skal være et sted, 
mennesker kommer for at hygge, danse og møde nye mennesker, og ikke for at drikke sig fulde. 
 
Ifølge Rasmussen er en vigtig del ved dette koncept, at det er et sted mennesker kan komme 
alene, uden at de føler sig udenfor. Mange kommer alene, hygger sig, og finder nye 
bekendtskaber, venner som kærester. Gæsterne mødes over et navn; Karmaklubben. De har en 
fælles forventning om, hvordan aftenen skal forløbe. 
En anden vigtig del ved klubben, er den karma og trygge stemning der er. Denne stemning 
kommer af den åbenhed der er, som gør, at alle føler sig velkomne og passer ind. 
 
Interview med Nils Petter Bro 
Vores interview med Nils Petter Bro, der er indretningsarkitekt, foregik på hans egen 
restaurant/bar ved Nyhavn. Dette interview skulle give os et billede af, hvordan indretningen er på 
de forskellige barer i København. 
Det første vi spurgte Bro om var, hvilken betydning indretningen har for barer. Til det svarede Bro: 
”Indretningen er rigtig vigtig. Især på barer, hvor mennesker ofte kommer tidligt på aftenen, hvor 
der ikke er proppet med mennesker. Det gør, at der bliver lagt meget mærke til indretningen. Er 
der ikke en god indretning og en hyggelig stemning, går gæsterne igen”. Det er vigtigt, at skabe en 
god stemning og skabe en hyggelig atmosfære, så gæsterne får lyst til at slå sig ned og blive, 
selvom der er halvtomt. 
Bro snakkede om hyggelig belysning og stærk belysning. En hyggelig stemning skabes ved at have 
en dæmpet belysning, hvorimod en stærk belysning giver en steril stemning. 
Vi spurgte Bro om hvilke kriterier, der skal overholdes for at skabe en vellykket bar. Han svarede: 
”det er vigtigt at der er en hyggelig stemning, med en god belysning. Barens indretning skal være 
moderne”, dog med den bemærkning, at der ikke skal prøves, at lave noget helt nyt og moderne i 
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Danmark, da danskerne bedst kan lide det ”kendte” og hyggelige, og ikke er klar til de fancy barer 
der er i udlandet. 
 
Bro mente, at gule farver og pastelfarver er in for tiden. Kolde farver, som blå, giver en afkølet 
stemning, og varme farver, som rød og orange, giver en hyggelig stemning. Derfor frarådede han 
at bruge kolde farver, som blå og grøn. 
For at skabe hyggelige rammer for gæsterne, er det vigtigt med nogle vante rammer. ”Det kan 
gøres ved at indrette barer som en dagligstue, der giver en hjemlig følelse, som gør at man føler 
sig tilpas.” Det kan gøres ved at tage elementer ind fra en dagligstue, som stearinlys, lysestager, 
billeder, sofaer og lignende. I sammenhæng med dette nævner han, at træ på væggene, samt 
standerlamper med store lampeskærme, er med til at skabe en hyggelig stemning. 
Bro mener også, at det er vigtigt, at møblerne er gode og bekvemmelige at sidde i, da man skal 
føle sig godt tilpas og kunne sidde det samme sted i mange timer. 
Som inspiration til vores videre undersøgelser henviste han os til fire barer i København, som vi tog 
ud og observerede. 
 
Observationen på fire forskellige barer 
Vi foretog observationer på barer der ligger centralt i København. Det var ”Ruby’s”, ”K-bar”, 
”1105” og ”Bar Rouge”. I vores observationer har vi fulgt Nils Petter Bros definition af, hvad 
hyggelig stemning er; en stemning, der giver associationer til hjemmet. 
Overordnet prøvede alle barerne, at skabe en ”hjemlig stemning”. Fælles for dem alle er, at de 
bruger få lamper med store lampeskærme, hvilket giver en dæmpet og hyggelig belysning. På alle 
barer blev der også anvendt levende lys, for at fremme en hyggelig stemning. 
 
På samtlige barer var vægge og møbler enten sorte, hvide eller brune. Som kontrast blev generelt 
der brugt gul og rød, i form af fx lysestager, puder eller små bordlamper. 
Gæsterne sad i hver deres gruppe, og grupperne befandt sig så langt fra hinanden som muligt. Ikke 
ét sted observerede vi, at der sad nogen alene. Gæsterne kom i større eller mindre grupper. Dette 
bekræfter den norm der siger, at det er negativt og upassende at komme alene, og at normen er, 
at man kommer sammen med en eller flere, så man ikke står alene. 
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På to af barerne var møblementet arrangeret således, at gæsterne var ”tvunget” til enten at sidde 
ved siden af andre eller overfor andre. Dette kunne fx være i form af én lang sofa langs væggen 
eller sofagrupper placeret i en firkant. 
 
Det eneste sted i baren gæsterne kommunikerede med mennesker de ikke kendte i forvejen, var 
ved bardisken. Det var også her belysningen var skarpest. Når gæsterne ikke var i baren, sad de 
opdelt i grupper i forskellige sofagrupper. 
På 1105 havde de centreret lyset omkring bardisken. Det gav det resultat, at det var her gæsterne 
primært opholdte sig. I baren på Ruby’s centrerede de også lyset omkring bardisken ved hjælp af 
uplighting og downlighting. 
 
På Bar Rouge var afstanden mellem møblerne stor. Sofagrupperne var placeret langt fra hinanden, 
og gæsterne sad i deres egne respektive grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K-bar. Her havde de et rum med en lang sofa. 
Belysning kommer fra levende lys, som gør den 
dæmpet og hyggelig, og for at det ikke skal være 
for mørkt, er der en lampe på væggen.  
Bar Rouge. Her er et eksempel på en bar, hvor 
belysningen var for afdæmpet, så man ikke kunne se 
hinanden ordentlig, og det gav en kedelig og døsig 
stemning. Dette gjorde sig også gældende på baren 
1105. 
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På K-Bar er sofagrupperne for store til at en enkelt gruppe kan sidde der alene, og de lægger 
derfor op til at der kan sidde flere forskellige grupper sammen. Her ses, at indretningen er enkel 
og overskuelig med hyggelig belysning. På Ruby’s var indretningen derimod for uoverskuelig, fordi 
der var for mange møbler at forholde sig til. Gæsterne sad tæt op af hinanden. 
K-Bar var opdelt i tre rum. Dette gjorde, at gæsterne for det meste kun opholdte sig i et af 
rummene, da det rum de befandt sig i, blev en slags privat zone, som de ikke ville træde ud af. 
 
På to af barerne var der gjort meget ud af at skabe en stuestemning. På Ruby’s anvendte de 
antikke stuemøbler og persiske tæpper, og på Bar Rouge brugte de elementer som reoler, bøger 
og brætspil. På Bar Rouge brugte de puder, vaser og en rød endevæg, som kontrast til resten af 
rummet. 
 
 
 
Der kunne tydeligt ses en rollefordeling blandt grupperne; der var nogle, der snakkede stort set 
hele tiden, mens der var nogle, der ikke rigtig sagde noget. Det viser de forskellige roller 
”medlemmerne” i grupperne har. 
Ud fra vores observationer kan vi konkludere, at mennesker, der færdes i barmiljøet overordnet 
ligner hinanden i deres adfærd. Der var ikke nogen, der skilte sig markant ud fra mængden. Det er 
vanskeligt at observere interaktion mellem mennesker, men vi så dog enkelte tilfælde, hvor 
mennesker kom i kontakt med andre mennesker. Blandt andet observerede vi en mand, der tog 
kontakt til to kvinder, og bød dem på en drink. 
Bar Rouge. Dette billede viser et 
eksempel på stuestemning. Reolerne og 
de store lamper er med til at give en 
hyggelig stemning, der associere til 
hjemmet. 
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Analyse 
Mennesket har behov for social kontakt og interaktion i hverdagen. Dette behov bliver dog ofte 
tilsidesat, når man færdes i det offentlige rum, blandt mennesker man ikke kender. De teorier vi 
har opstillet, tager udgangspunkt i hverdagslivet og de generelle regler i det sociale liv. Set i 
forhold til vores mål om at indrette en bar, har vi brug for at vide, hvordan mennesker færdes, når 
de er på bar. For at få denne dimension på, har vi, ved hjælp af observationer, analyseret os frem 
til, hvilke normer der følges, og om de har en vis lighed med de generelle sociale normer i 
hverdagslivet. 
 
Barmiljøets normer 
For det enkelte individ handler det om, at opnå bekræftelse fra det øvrige samfund (Goffman 
1992) Vi kan igennem vores observationer bekræfte, at det også er gældende i barmiljøet. 
Under vores observationer så vi et eksempel på, hvordan mennesket søger bekræftelse, ved at 
aflæse en anden persons kropssprog. Denne måde at opnå bekræftelse på, underbygges i vores 
teori af Goffman6. 
 
Eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
6 Se side 9 
To kvindelige gæster, (a) og (b), står 
ved baren og snakker.  
En mandlig gæst, (c), finder dem 
interessante, og går hen til dem, og byder (a) 
og (b) på en drink. (a) og (b) siger ja tak.  
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Dette eksempel siger noget generelt om, hvordan vi ser os selv i forhold til andre. Vi har brug for 
bekræftelse, og søger det igennem den respons vi får fra andre, ud fra vores handlinger. (Bauman, 
2003) 
Storyboardet viser, at normerne kan brydes. De sociale normer giver nogle retningslinjer for, 
hvordan man opfører sig, men brydes disse7, er det nødvendigvis ikke dårligt.  
I ”The Game” erfarer Neil Strauss, at de fleste mennesker generelt gerne vil snakke, men at 
mennesker blot undviger hinanden på grund af fordomme og sociale normer. 
 
En gennemgående tendens i vores observationer var, at der ikke var nogen der skilte sig ud fra 
mængden med hensyn til påklædning og deres adfærd. Dette må være fordi, at vi som individer 
føler, at vi har noget at leve op til, når vi indgår i sociale sammenhænge. (Bauman, 2003) Det vi 
stræber efter at leve op til, er de normer vi selv er med til at danne, som fx måden at klæde og 
opføre sig på i bestemte sociale begivenheder. 
Disse retningslinjer om, hvordan vi skal opføre og klæde os, kommer blandt andet fra 
massemedierne. (Bauman 2003) Vi får en følelse af, at vi bliver nødt til at leve op til, hvad der 
bliver betragtet som den aktuelle norm, for ikke at skille os ud. Dette kan vi gøre ved at efterligne 
hinanden, både adfærdsmæssigt og udseendemæssigt. (Bauman 2003) Det medfører, at vi 
tilsidesætter vores oprigtige følelser og meninger, for at følge den samlede norm. (Goffman 1992) 
                                                        
7 De sociale normer der omhandler det, at starte en samtale med en fremmed person. 
(c) går op i baren, og bestiller to drinks. Mens (c) 
står i baren og venter på sine drinks, observerer 
(c) (a) og (b)’s kropssprog, og afventer deres 
reaktion. (a) og (b) sidder og snakker sammen 
længere nede ad baren, og (c) kan se på (a) og 
(b)’s kropssprog, at de synes om (c)’s forslag. (c) 
har nu opnået en positiv bekræftelse fra (a) og 
(b). 
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Vi mener derfor, at risikoen for at blive offer for negative fordomme og stereoantagelser kan 
mindskes, ved at holde sig til normen. Hvis man ikke ligner de andre i sin adfærd, eller bærer tøj 
der for længst er gået af mode, vil det være svært at være en del af den aktuelle norm. 
Vi har fået en overbevisning om, at det generelt vil blive betragtet som et brud på de sociale 
konventioner, og dermed den ontologiske sikkerhed, hvis man skiller sig ud fra mængden. 
(Giddens, 1999) Hvis man ikke vil, eller ikke er i stand til, at leve op til de sociale konventioner, kan 
det for nogle betragtes som unormalt, og dette kan resultere i stereoantagelser og negative 
fordomme overfor en. 
 
Gidden’s ontologiske sikkerhed udspiller sig i det sociale samfund. Denne ontologiske sikkerhed 
findes også i nattelivet på barer, på den måde, at der er visse sociale normer. Disse normer 
defineres ud fra stemningen og individerne, der er på det pågældende sted. Det vil sige, at vi  
konstruerer normer ud fra definitionen af den givende situation. (Giddens, 1997) 
De sociale normer kan altså ændres i nogen grad, alt efter lokalitet, stedets stemning og 
menneskers tilstand. Dette kan vi blandt andet se ved at sammenligne Kulørbars og 
Karmaklubbens koncepter. Kulørbars koncept er enkelt; der er opstillet faciliteter, som fx 
lettilgængelige barer, et stort dansegulv og siddepladser. Disse faciliteter er med til at danne 
rammerne for de sociale normer. Fx observerede vi, at gæsterne sad i grupper, og ikke sad ved 
siden af en anden gruppe, medmindre det var nødvendigt. Dette underbygger Baumans teorier 
om, at vi har behov for at føle os trygge og blive bekræftet; behov vi får opfyldt, gennem den 
gruppe vi hører til, når vi indgår i sociale sammenhænge ude i samfundet. (Bauman, 2003) 
 
Karmaklubbens koncept indebærer, at stemningen er åben og imødekommende. Gæsterne 
kommer for at danse og snakke. Her forsøges der, at konstruere en virkelighed der gør det 
nemmere at møde nye mennesker. 
Karmaklubben og Kulørbar har hver deres måde at konstruere deres virkelighed på via konceptet, 
og de rammer de opstiller, og dermed også den ontologiske sikkerhed. 
Vores interview med Lone Rasmussen indikerer, hvad der skal til for at få mennesker til at 
interagere med hinanden. En ting der gør, at Karmaklubben er forskellig fra fx kulørbar er, at 
gæsterne har en fælles ting, de mødes over. Der udleveres sedler til gæsterne, og derigennem 
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hjælpes de til at stifte nye bekendtskaber. En anden ting gæsterne kommer for, og har til fælles, er 
dans. Dette gør at gæsterne har et bearbejdet indtryk af, hvad de går ind til, og føler sig dermed 
trygge i deres handlinger. (Bauman, 2003) 
Karmaklubben skiller sig ud fra andre steder, ved at det her er i orden at komme alene, uden at 
det føles akavet, og uden at man bliver set ned på. Her er skabt en tryg og åben stemning, som 
gør, at det er nemmere at interagerer med nye mennesker. Det, at man ikke møder op i en 
gruppe, gør, at ens frihed til at udforske det sociale rum øges (Bauman). Man er ikke afhængig og 
bundet til andre på samme måde, som man er andre steder, hvor det føles akavet at komme og 
stå helt alene. 
 
Mennesker svært ved ikke at følge normen. Det medfører at vi alle skaber et forankret billedet af, 
hvordan det generelle adfærdsmønster skal være. Hvis der er afvigelser eller uoverensstemmelser 
i, hvordan de generelle adfærdsmønstre skal være, vil der opstå forståelseskløfter, der medfører 
stereoantagelser og negative fordomme. (Bauman 2003) 
 
Vi søger i grupper for at sikre os, at vi opnår bekræftelse i vores adfærd. (Bauman 2003) 
Dette er også tydeligt i nattelivet. I vores observationerne kunne vi se, at gæsterne var opdelt i 
grupper. Deres adfærd viste, at de ikke havde nogen interesse i at komme i snak med nogen andre 
end dem, de sad med. Gæsterne på barerne tog ikke initiativ til at stifte nye bekendtskaber med 
personer, de ikke kendte. Dette er et eksempel på den generelle tendens; at mennesker holder sig 
til sig selv og sin gruppe. (Kuschel & Zand, 2007) 
I sammenhæng med dette kan det siges, at fordomme er en anden faktor, der gør, at mennesker 
ikke interagerer med personer, de ikke kender. Fordomme hæmmer mennesker i at gå hen og 
snakke med andre. De undgår enten at snakke med nogen, fordi de vurderer dem som mindre 
værd end sig selv, eller ser op til dem. (Strauss 2005) Det at andre nedvurderes, kan med andre 
ord forklares som den tredje ringeagtsform. (Honneth, 1992) 
 
Ud fra vores analyse har vi fundet frem til, at hverdagsteorierne om social interaktion, også gør sig 
gældende i barmiljøet. 
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Barindretning 
Når det gælder om at skabe rammerne for en bar, hvor interaktion er i højsædet, er det blandt 
andet vigtigt at indrette den, så den virker overskuelig når man træder ind i rummet. Det er vigtigt 
for den visuelle perception, at alle elementer i rummet er synlige, og at mennesker kan få en 
forståelse for deres enkelte funktioner. (Roessler, 2003) 
Desuden skal samspillet mellem elementerne kunne fornemmes. I henhold til den kinæstetiske 
sans er det vigtigt, nemt at kunne bevæge sig i rummet, og nemt at kunne opfatte sine omgivelser 
i forhold til sine bevægelser. Indretningen bør derfor være enkel og overskuelig, hvilket vil sige, at 
der ikke er for mange elementer i rummet at forholde sig til. Det er vigtigt med hensyn til 
indretningen, at opretholde disse kriterier, så den visuelle perception, og den kinæstetiske sans 
ikke bliver forstyrret. (Roessler, 2003) 
Disse kriterier blev opfyldt på K-bar. Her var der fokus på, at det skulle være enkelt og 
overskueligt. Der var få og enkle møbler, hvorimod der på Ruby’s var for mange elementer, det vil 
sige for mange møbler på for lidt plads, hvilket gjorde det uoverskueligt. 
 
 
 
Det gælder om at være opmærksom på de forskellige elementers påvirkning af sanserne i henhold 
til, hvordan rummet skal bruges, og hvilke begivenheder der skal foregå. 
For at mennesker føler sig godt tilpas, er det vigtigt med en god stemning. Nils Petter Bro 
fremhævede ”at-home”-stemning, som en stemning, de fleste føler sig godt tilpas i. 
K-bar. Dette billede illustrerer en enkel 
og overskuelig indretning. 
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Ifølge Bro, er det vigtigt for mennesker, at kunne identificere sig med rummet og indretningen, for 
at kunne føle sig tilpas. En forklaring på, at ”at-home”-stemningen får en til at føle sig godt tilpas 
er, at stemningen forbindes med hjemmet og det kendte, og at det dermed giver tryghed, som der 
er behov for i sociale sammenhænge. (Bauman, 2003) Føler det enkelte individ tryghed, har det 
nemmere ved at åbne sig overfor andre mennesker. (Bauman, 2003) Stuestemningen kan dog 
overdrives, hvilket var tilfældet på Ruby’s. Dette sted mindede for meget om et hjem, hvilket gav 
en følelse af, at man trådte ind i en fremmedes hjem. Der skal derfor ikke benyttes alt for mange 
elementer, der associerer til hjemmet. 
 
Mennesker har også brug for, at have en vis privathed, det vil sige, at der bør tænke over, hvordan 
menneskerne er placeret i forhold til hinanden (Krikorian et. al., 2000). Hvis menneskers 
personlige grænser brydes, ved fx at blive placeret akavet i forhold til, hvordan man bevæger sig i 
rummet, kan det forstyrre ens privathed, som kan gøre personen utryg og utilpas. En akavet 
placering kunne, fx være at placere stole midt på dansegulvet. 
Derfor skal der tænkes over afstanden mellem siddepladserne, og deres placering i forhold til 
hinanden, så det enkelte individs personlige grænser ikke overskrides. (Krikorian et. al., 2000) 
 
Rummets størrelse er også vigtig i forbindelse med indretning. Rummet skal ikke være alt for stort, 
da dette tit får mennesker til at føle sig små og søge ud i afkroge, og dermed sætte sig langt fra 
hinanden, da det store rum kan virke skræmmende og give en følelse af utryghed. (Albrechtsen og 
Reddersen, 1999) 
På den anden side, skal rummet heller ikke være for småt, da det kan skabe en klaustrofobisk 
følelse. Et eksempel på dette er Bar Rouge og Ruby’s. Bar Rouge er en stor bar, hvor personerne 
sad langt fra hinanden, hvorimod Ruby’s er en lille intim bar, hvor personerne sad meget tæt på 
hinanden. 
 
 
 
 
Bar Rouge. På dette billede ses en  
sofagruppe. Der er stor afstand 
mellem sofagrupperne. Dette kan 
anes i baggrunden.  
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Rummet skal være ét stort rum. Hvis rummet er opdelt i flere rum, har mennesker en tendens til, 
at sætte sig med vennerne, da man ved at gå ind i de andre rum, får en følelse af, at andres 
privatsfære bliver brudt. (Krikorian et.al., 2000) Dette kunne fx ses på K-Bar. 
Ifølge Nils Petter Bro kan trægulv være med til at understøtte den hyggelige stemning.  
 
Møbleringen skal være behagelig, da personerne skal sidde i møblementet længere tid af gangen. 
Dette påpegede Nils Petter Bro også som en vigtig faktor for indretningen. Ud fra vores 
observationer er det fortrukne møblement i en bar, én lang sofa eller en stor sofagruppe, frem for 
fx en lænestol, da en lang sofa eller en stor sofagruppe samler menneskene, som ikke kender 
hinanden, og ”tvinger” dem til at snakke med fremmede mennesker. 
 
Bardisken er mødepunktet for de tilstedeværende personer. Den foretrukne form på baren vil 
være en halvcirkel, så alle rundt om baren kan se hinanden, og har nemmere ved at få 
øjenkontakt. Et spejl kan placeres på barens bagvæg, så personer der er placeret her, kan følge 
med i, hvad der sker bag dem, da det kan skabe tryghed. 
I forbindelse med, at mennesker skal forholde sig til rummet, vil det være hensigtsmæssigt at 
bruge lys til at afmærke de områder, der ønskes personerne primært skal opholde sig i. Dette kan 
gøre, at individet bedre kan forholde sig til rummet. (Russell, 2008) Områder, der er oplyst mere 
end andre, påvirker menneskers sanser til at styre over mod disse områder. (Russell 2008) Lyset 
skal være skarpere end lyset i resten af rummet, men stadig være dæmpet. Dette gælder baren og 
sofagrupperne. Det er her, ifølge vores observationer, at mennesker helst vil opholde sig og 
snakke med hinanden. 
8 
 
                                                        
8 www.aok.dk/natteliv/1105 
1105. Belysningen ved 
bardisken er det mest 
oplyste område i lokalet. 
Dette leder gæsterne op 
til baren. 
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I henhold til behaviorismen virker lyset som en fysisk stimuli, der styrer mennesket. 
Med de oplyste områder kan menneskers adfærd stimuleres med henblik på øget kommunikation, 
fordi skarpere lys øger kommunikationen (Gifford, 1988) Det gør også, at personerne har lettere 
ved at få øjenkontakt, og derfor har lettere ved at komme i kontakt med hinanden. (Goffman, 
1992) Det er yderligere vigtigt, at kigge på forholdet mellem de oplyste områder og resten af 
rummet. I resten af rummet skal der bruges mere dæmpet lys, for at skabe dynamik, så 
belysningen ikke bliver ensformig og kedelig at se på. (Entwistle, 1999) De lysdæmpede områder 
kan suppleres med levende lys, der giver en hyggelig og intim stemning. 
Lysteknikken uplighting, i forbindelse med en hyggelig stemning, virke dramatisk. Downlighting vil 
derimod give en stuestemning, da loftslamper ofte forbindes med hjemmet. 
 
 
 
Den måde ansigtstrækkene bliver opfattet på, er afhængig af, hvordan lyset rammer. (Entwistle, 
1999) Det er derfor vigtigt ikke, at placere lyskilderne uhensigtsmæssigt i forhold til personerne. 
Det er uhensigtsmæssigt at placere lyset i gulvet, da personers ansigter vil fremstå dystre. Dystre 
skygger slører deres ansigtstræk og reaktioner, og derved svækkes den sociale interaktion9. 
(Entwistle, 1999) 
 
På tre af de barer vi observerede, var der standerlamper med store lampeskærme. Denne 
belysning, blev oftest benyttet, og gav en hyggelig stemning. Disse lamper blev også anbefalet af 
                                                        
9 Se side 24 
Ruby’s. Her er lysteknikkerne downlighting og 
uplighting anvendt. Downlighting er brugt i 
form af loftslamper. Uplighting på flaskerne 
giver en dramatisk og spændende belysning.  
Som det kan ses på billedet, søger gæsterne op i 
baren.  
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Nils Petter Bro, fordi deres design og lys giver associationer til hjemmet, samt en hyggelig 
stemning. 
 
Lyse vægflader reflekterer mere lys end mørke vægflader. (Entwistle, 1999) Når mennesker skal 
opholde sig i et rum længere tid af gangen, foretrækkes lyse nuancer frem for mørke, da mørke 
nuancer har en tendens til at gøre mennesket trist, og kan virke nærmest depressionsfremmende. 
Det er ikke hensigtsmæssigt, at male store vægflader i stærke farver, da dette kan virke 
anmassende. (Bjerregaard, 1999) Lyse nuancer skaber derimod en let og luftig stemning, og gør at 
rummet ikke føles klaustrofobisk. Idet de fleste mennesker trives med lyse farver, vil det være 
optimalt at male vægge i sådanne farver, og bruge varme farver i form af fx lysestager, puder eller 
én farvet endevæg (Bjerregaard, 1999). Dette kan give en kontrast til det lyse, samt virke som 
dekorative elementer.   
 
10 
                                                        
10 www.aok.dk/natteliv/bar-rouge 
Bar Rouge.  Her blev der anvendt 
en varm rød farve, i form af puder 
og vaser. Den røde endevæg virker 
som kontrast til resten af rummet. 
Bar Rouge. Der bliver her benyttet 
standerlamper med store 
lampeskærme, for at give 
associationer til hjemmet.  
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Nils Petter Bro anbefalede brugen af varme farver som rød, gul og orange i dæmpede nuancer, 
hvis der ønskes en varm og behagelige stemning. Varme farver er spændende og stimulerende og 
gør, at mennesker føler sig trygge, hvorimod kolde farver får en til at føle sig utryg og døsig. 
(Lange, 2004) 
Ifølge Nils Petter Bro er det ikke gavnligt, at bruge kolde farver i et rum, hvor der ønskes en 
hyggelig og tryg stemning. 
 
Disse varme farver i stærke nuancer er dog ikke hensigtsmæssige at bruge, da fx stærke røde og 
gule farver kan være aggressionsfremmende. (Bellantoni, 2005; Panton, 1997) Mørk, afmættet rød 
kan fremme den seksuelle adfærd, hvilket kan give en lyst til, at skabe kontakt til det modsatte 
køn. (Panton, 1997) 
Orange er med til at fremme social interaktion, da den giver en glad og livlig stemning. 
(Bjerregaard, 1999) Det er en farve, der fremmer den sociale adfærd, og dæmper fjendtlige 
følelser. (Cumming & Porter, 1994) Orange er ikke aktivitetsfremmende, men hvis rød tilføjes til 
rummet, opvejer det hinanden. Gul forbindes med glæde, morskab og fornøjelse, en ideel 
stemning for social interaktion. (Lange, 2004) Gul skal dog bruges med omtanke, da den i store 
mængder kan skabe angst. (Bellantoni, 2005) Disse farvers psykologiske indvirkning på mennesker, 
er ideel i forhold til at skabe en hyggelig, glad og ”snaksalig” stemning, der kan fremme 
kommunikationen. 
 
Blå og grøn var de farver, som Nils Petter Bro frarådede at bruge. I et blåt rum overvurderes 
tidsforløbet, tiden går altså langsommere end forventet. (Panton, 1997) Dette er ikke optimalt for 
et miljø, hvor hensigten er, at personerne skal være glade og snaksalige, da en overvurdering af 
tidsforløbet ofte opfattes som negativt. 
Dog kan grøn sagtens tilføjes i små mængder, fordi den skaber tryghed og lyst til at opdage nye 
ting og dermed også lysten til at lære nye mennesker at kende. (Cumming & Porter, 1994). Blå 
alene gør mennesker passive, og aktiviteten sænkes kraftigt. (Bellantoni, 2005; Cumming & Porter, 
1994) Derfor bør denne farve ikke bruges på store vægge i et rum, hvor mennesker skal mødes. 
Denne farve kunne være optimal i et soveværelse, men ikke på en bar, hvor formålet er at være 
aktiv og interagere med andre. 
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Design 
Vores designrationale er produktorienteret, da vi først har konstrueret vores design og derefter 
argumenteret for, hvorfor det det ser ud som det gør. 
Vi har opstillet nogle kriterier ud fra problemstillinger til vores design ved hjælp af metoden 
Design-Space-Analysis. (Pries-Heje & Grosen 2009) Metoden klarlægger problemerne, for at 
stræbe efter deciderede løsninger, der bagefter står til diskussion i forventning om, at optimere 
designet så godt så muligt. Den kan opstilles således: 
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 11 http://www.dcs.gla.ac.uk/%7Ejohnson/papers/lit/fig2.gif 
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Designrationale 
For at fremme interaktionen mellem mennesker, har vi gjort os overvejelser om, hvilken stemning 
vi ønsker på baren. Stemningen skal være tryg, hvilket betyder at være i et miljø mennesker kan 
identificere sig med og føle sig hjemme i. Vi ønsker med vores design, at skabe nogle rammer, der 
giver gæsten en virkelighed, der har til formål at fremme den sociale interaktion mellem 
mennesker. Denne virkelighed har vi valgt at konstruere ud fra parametrene lys, farver og 
indretning. 
 
Indgangen er placeret til højre for baren. Når man træder ind i rummet, kan der derfor nemt 
skabes et overblik over rummet, og man bliver ikke midtpunkt for gæsternes opmærksomhed. 
(Roessler 2003) Man mødes, som det første af bartenderne, der har til opgave at sørge for, at man 
føler sig velkommen. Hvis indgangen var placeret på væggen overfor baren, ville gæsten, når 
personen trådte ind i rummet, blive centrum i rummet og dermed føle sig utryg. (Krikorian et. al., 
2000) 
 
Baren omfatter kun et enkelt rum, der ikke er større end at der hurtigt kan dannes et overblik. Det 
gør baren overskuelig og enkel; en vigtig faktor for, at føle sig tryg. (Roessler 2003) 
Gulvet og endevæggen over for baren er af mørkt træ. Ifølge Nils Petter Bro, giver det en hyggelig 
stemning, da træ ofte forbindes med hjemmet. Væggen bag bardisken er orange. Orange er en 
farve, der fremmer den sociale adfærd, opmuntrer sindet, og dæmper fjendtlige følelser og 
irritabilitet. (Cumming & Porter, 1994) 
De andre vægge er malet i lyse nuancer, da mennesker føler sig tilpas i lyse nuancer. (Bjerregaard 
1999) 
 
Baren er formet som en halvcirkel. Den er sort med en grøn overflade. Den grønne farve skaber 
balance, ro og kreativitet, hvilket giver optimale rammer i forhold til kommunikation. (Cumming & 
Porter, 1994) Sort i store mængder er depressionsfremmende, men i små mængder er det en 
neutral farve, som er god til at give kontrast til andre farver. (Bjerregaard, 1999) Derfor har vi 
valgt, at bruge den som kontrast til den grønne farve på bardisken. 
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Der er anbragt fem barstole rundt om bardisken. I vores observationer har vi set, at det ofte er ved 
bardisken, at der opstår interaktion i form af samtaler. Der skal i denne sammenhæng være en 
mulighed for at kunne sætte sig ned. 
På væggen bag bardisken, er placeret to spejle, så de besøgende i baren kan have et bedre 
overblik over rummet, som kan give en følelse af tryghed. (Roessler, 2003) 
 
Over bardisken bliver der anvendt downlighting, i form af seks loftslamper i grøn og gul. Normalt 
kan downlighting give dystre skygger, hvis lyset rammer ansigtet. I denne forbindelse er formålet 
med lamperne at lyse bardisken op. (Entwistle, 1999) Den gule farve forbindes med glæde (Lange 
2004) og den grønne med kreativitet. (Cumming & Porter, 1994) Den kreativitet og glæde, som 
farverne associerer til, er med til at give en optimal stemning for social interaktion. 
 
I rummet står der to sofaer over for hinanden, der begge er u-formet og med runde borde i 
midten. Ved at forme sofaerne således, er der bedre mulighed for at se hinanden, og dermed øges 
chancen for øjenkontakt, hvilket giver anledning til at starte en samtale. (Krikorian et al, 2000) I 
hver sofa er der plads til ca. 10 personer. 
Sofaerne er røde med orange puder. Den røde farve virker som et visuelt spændende element, 
hvilket modvirker visuel ensformighed. (Bjerregaard, 1999) Det er ikke en skarp rød, men en 
afmættet sensuel rød, der virker varm og stimulerende, og den orange farve fremkalder ro 
(Russell, 2008) og kan fremme lysten til at skabe kontakt til andre mennesker. (Cumming & Porter, 
1994) 
 
På hver side af sofagrupperne står der to standerlamper med store lampeskærme. Disse skal 
bidrage til den hyggestemning vi ønsker. De skal ikke afgive skarpt lys, men mere intimt dæmpet 
lys, der rammer mennesker i sofaerne fra siden. Dermed undgås dystre skygger, som ville opstå 
ved, fx downlighting og uplighting. (Entwistle, 1999) Standerlamper er valgt frem for loftslamper, 
da disse kan give en utiltrækkende ansigtsbelysning, og fordi de er anbefalet af Petter Bro, samt 
benyttet på tre af de barer vi har observeret. 
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Der er valgt runde borde, da firkantede borde ville tilføre rummet for meget symmetri, og det gør 
det desuden nemmere for dem der sidder i midten af sofaen, at komme ud. De er placeret i 
midten af sofagruppen, og er sorte. På bordet er der placeret nogle stearinlys i røde 
fyrfadslysstager. Den røde farve skaber ro og afslappethed. (Russell, 2008) Stearinlysene giver 
derudover, ifølge Nils Petter Bro, en hyggelig stuestemning. 
 
På endevæggen, over for bardisken, er to hylder ophængt, hvor lyse stearinlys brænder. Da 
endevæggen ikke er et opholdssted, består belysningen kun af stearinlys, som giver den 
føromtalte intime stemning. I midten af væggen, er der placeret et tv med et pejsebillede. Dog er 
det ikke en rigtig pejs, men lyset fra ilden kan alligevel give en følelse af varme og hygge, da det 
associeres til den hyggelige stuestemning. 
 
Belysningen i rummet er blevet overvejet i forhold til, hvor vi vil have, at gæsterne skal opholde sig 
og søge hen. På baren 1105 kunne det ses, at der var blevet gjort meget for at gæsterne skulle 
bemærke bardisken i forhold til de andre steder i rummet. De havde ved at bruge meget lys ved 
bardisken, frem for de andre steder, gjort baren visuel attraktiv. I henhold til Russell, ledes 
mennesker hen til oplyste områder. (Russell, 2008) 
Dette har vi brugt til at lede mennesker hen de steder, vi vil have de skal være. Vi har sat lamper 
og stearinlys op omkring sofaerne og bardisken. Vi bruger lyset som en fysisk stimuli til at lede 
gæsterne. (Russell, 2008; Roessler, 2003)  Områderne er lige oplyst, da vi har en intentioner om at 
få gæsterne til skal opholde sig ved bardisken og i sofaerne. Vi har ikke valgt at belyse det ene 
frem for det andet, da vi ønsker at den sociale interaktion skal finde sted ved begge områder. 
 
Indretning kan ikke nødvendigvis alene skabe interaktionen mellem mennesker. Lone Rasmussen 
brugte sætninger på toiletterne til ubevidst at få gæsterne i godt humør. Mennesker har generelt 
brug for en undskyldning for at starte en samtale med andre. Rasmussen havde derfor også lavet 
en selskabsleg, hvor hun, ved at give gæsterne nogle papirlapper med sætninger, kunne give dem 
en grund til at snakke sammen. 
Ideen om at give gæsterne en grund, eller en ”undskyldning” for at snakke sammen, har vi prøvet 
at føre videre ved at give toiletterne et kreativt skiltedesign. 
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På toiletdørene er placeret mande – og kvindetegn for at adskille herre- og dametoilettet. Skiltet 
med mandetegnet er farvet lyserødt, mens skiltet med kvindetegnet er farvet blåt. Ifølge 
undersøgelser12 forbindes den blå farve med hankønnet og den lyserøde farve med hunkønnet. 
Dette gør, at der vil opstå tvivl om, hvilken dør de skal gå indad. Hvis de kommer til at gå ind ad 
den forkerte dør, og der er en derinde, vil det starte en spontan samtale om, hvorvidt det er et 
herretoilet eller et dametoilet. Dette skaber et interaktionselement, der kan være med til at få 
gæsterne til at starte en spontan samtale; der er en grund til at starte en samtale, og derudover et 
samtaleemne der kan diskuteres. Et eksempel på en situation kunne være dette:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
12 Undersøgelse fremlagt i bogen ”Pink or Blue: Environmental gender stereotypes in the first two years of life”, af 
Andrée Pomerleau et. Al. 1990 
En mand er på vej ind på 
dametoilettet. En kvinde påpeger, at 
det er det forkerte toilet. De starter 
herefter en samtale 
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Brugsbeskrivelse 
Vores brugsbeskrivelse henvender sig til interessenter, der ønsker, at bruge vores bardesign. Vi vil 
give en beskrivelse af, hvad der er vigtigt for at opretholde ideen bag bardesignet. 
 
Barens mål og kapacitet 
Barens mål 
- Areal: 99 m2 
- Bredde: 9 m 
- Længde: 11 m 
- Højde: 2,30 m 
Barens kapacitet: 
- Siddepladser: 25 personer 
- Ståpladser: 15 personer 
- Plads i alt: 40 personer 
 
Fremvisningsmetode 
Vores bardesign er illustreret i computerprogrammet Google SketchUp 7, da vi ikke har de rette 
forudsætninger til at udføre det i praksis. Google SketchUp 7 giver os muligheden for, at kunne 
fremvise vores design i 3D-format, og kan dermed give et realistisk billedet af, hvordan vores 
design ser ud. 
 
Retningslinjer 
Vores bardesign giver de besøgende muligheder for at interagere i form af samtaler. Opsætningen 
af lys og møbler er blevet gjort med overvejelser for, hvordan denne interaktion kan opnås. Selve 
farverne, der er blevet valgt til væggene, gulvet, baren og resten af rummet, er ligeledes blevet 
gjort i henhold til deres påvirkning af mennesker. Selve elementernes form og placering er nøje 
valgt med samme formål. 
For at stemningen og barens koncept kan vedligeholdes, er det vigtig at der følges visse 
retningslinjer, når der ønskes ændringer i bardesignet eller andre forandringer, som fx indførelse 
eller erstatning af nye elementer i rummet. 
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Der er gjort meget ud af, hvilke farver baren er designet i. Det er derfor vigtigt, at holde sig til 
farvetemaerne, der indeholder de primære farver som rød, orange og gul. Ønskes der en 
kontrastfarve til indretningen, bør det være enten grøn eller sort. Den sorte farve er en neutral 
farve, der ikke ændrer på temaet, medmindre man ønsker, at en større del af rummet skal være 
sort. Dette vil dog ikke være en mulighed, da dette vil gøre rummet for dystert, og ikke ville kunne 
opretholde den hyggelige stemning, der er en stor del af designet. Den grønne farve bør heller 
ikke benyttes i større mængder, da den grønne farve er en stærk kontrastfarve, og derfor kan gå 
hen og blive en primær farve i designet, hvilket vil skabe en radikal ændring i barens 
stemningsudtryk. 
Ændringen af belysning er ikke noget, der vil være anbefalet, da belysningen er nøje valgt. 
Belysningen lyser kun rummet op således, at man kan se hinanden og rummet. Belysningen vil ikke 
lyse rummet op på samme måde som, hvis fx et klasseværelse skal lyses op. Lyskilderne er lamper 
og stearinlys, der er fordelt i bestemte områder med henblik på, at fremhæve disse områder. Hvis 
der ønskes at tilføre designet en ny lampe eller anden lyskilde, må man være opmærksom på, at 
denne skal stå i de allerede fremhævet områder, og ikke skabe mere lys end der allerede er. 
 
Møblerne er valgt med omtanke, og vil være meget svære at erstatte med andre møbler, med 
mindre disse har samme form og farve. Barstolene og sofabordene vil dog godt kunne udskiftes, 
men kun ved at de erstattende møbler bidrager det samme til rummet, som de udskiftede møbler. 
I bardesignet er der indsat en fladskærm på endevæggen over for baren. Dette fladskærms-TV 
viser et pejsebillede, og bidrager til den hyggelige stemning. Dette er vigtigt i designet, da det giver 
bardesignet et element, der adskiller sig fra andre barer. 
 
Med hensyn til placeringen af elementerne i rummet vil det være muligt, at placere pynt som 
stearinlys anderledes. Dette skal dog gøres med overvejelser om, hvorledes belysningen ændres. 
At fjerne stearinlys, som en del af designet, vil derfor ikke være en mulighed. 
Anden pynt, som fx malerier, kan godt tilføjes. Billederne skal dog ikke være med stærke og 
skrigende farver, men derimod med neutrale eller blide nuancer. 
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Tegnene på toiletdørene er lavet, som en samtaleåbner, der ved at have mandetegnet med en 
lyserød baggrund og kvindetegnet med blå baggrund, skal skabe en forvirring og overraskende 
effekt, der skal åbne muligheden for at starte en samtale med en person, man ikke kender. 
Der er mulighed for udskiftning af skiltene, da de ikke er en primær del af indretningen. Det 
anbefales dog, at have en eller anden form for samtaleåbner, da det giver barens stemning et pift. 
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Konklusion 
Vi kan konkludere, at barlivets sociale normer i høj grad ligner hverdagens generelle sociale 
normer. Disse normer kan ikke direkte observeres, da der er tale om en kompleks forestilling om, 
hvordan den sociale interaktion er, der underbevidst styrer ens adfærd i sociale sammenhænge. 
At bryde de sociale normer kan ikke lade sig gøre, da hele samfundet er bygget op omkring disse.  
 
Den generelle tendens er, at individet hele tiden prøver, at leve op til de aktuelle sociale normer. 
Ved at ændre på et rums indretning, lys og farver, kan individets humør og adfærd ændres. Derved 
kan vi underbevidst opfordre til at bryde de aktuelle normer, som gør det svært at interagere med 
andre individer. 
Vi har udledt, at refleksioner omkring farver, lys og indretning er centrale, i udformningen af et 
design af en bar, hvor interaktion er i højsædet. 
Med disse refleksioner omkring farver, lys og indretning kan vi påvirke mennesket til at ændre 
deres adfærd og humør, og dermed opstille de rette rammer for ansigt til ansigt interaktion.  
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Interview med Lone Rasmussen – Powerprinsessen 
Dato: 18.11.09 kl. 15.30 
Sted: Baresso, strøget  
Dette interview er med Lone Rasmussen, der er stifter af Karmaklubben. Det er et slags Event, 
der foregår én gang om måneden og som har fokus på at møde nye mennesker, danse og være 
glade.  
 
Kan du forklare konceptet bag Karmaklubben? 
- Et alternativt til folk, hvor stemningen er mere åben i forhold til andre steder i 
nattelivet, og hvor der er mulighed for at møde nye mennesker.” 
 
Hvad fik dig til at komme på ideen – Karmaklubben? 
- ”Jeg har altid elsket at danse og tager ikke i byen for at møde mennesker, men stort set 
kun for at danse. Men da jeg ofte er for træt til at gå i byen fordi det er så sent, 
begyndte jeg at gå til salsa, som jo var tidligt på aftenen. Her kommer der kun glade 
mennesker, der kommer for at danse. Jeg har en veninde, som ejer en nyåbnet natklub. 
Hun inviterede mig med til åbningen af den. Da jeg kom ind til dansegulvet, stod alle og 
rockede, men ingen dansede pga. dj’en som spillede dårlig musik og musik som ingen 
kunne danse til. Jeg gik op og spurgte om ikke han kunne spille noget andet musik, som 
Nik og Jay, danser med drengene eller lign. man som nemt kunne danse til. Dj’en 
nægtede at spille noget andet musik, da der kun skulle spilles det han synes var 
passende og hvis folk ikke kunne lide det, var det bare ærgerligt. Det blev jeg så sur 
over, at jeg tog mine ting og gik hjem. Og det var her jeg besluttede at lave min egen 
klub. 
 
 
 
Hvad ønsker du at opnå ved Karmaklubben?  
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- ”Mit formål med klubben er at lave en klub, hvor alle føler sig velkomne og har det 
sjovt. Det skal være et sted folk kan komme alene, hvor man kan komme og danse og 
møde nye mennesker. 
 
Mener du selv personligt, at det generelt er svært at starte en samtale med en fremmede i byen? 
- ”Ikke som jeg har det nu. Men jeg har i rigtig mange år kæmpet med dårlig selvtillid og 
har haft svært ved at snakke med fremmede mennesker.” Det stadie er jeg kommet 
over. 
 
Hvem er målgruppen? Og aldersgruppen? 
- ”Målgruppen er dem der trænger til frihed. Dem som ikke orker at gå i byen, fordi de 
har børn og mange andre ting at tage sig til. Det skal give energi at gå i byen, ikke tage 
energi. Aldersgruppen er mellem 28-50 år. 
Hvorfor tror du at det er lige den målgruppe og ikke et yngre publikum? 
- Jeg tror ikke det er et yngre publikum, fordi de unge ikke er kommet over det stadie 
hvor de skal vise sig frem. De går stadig meget op i deres udseende og kan ikke kan 
smide hæmningerne. Men det er nu ikke fordi at jeg har sat en aldersgruppe på; der er 
plads til alle over 18.  
 
Hvad gør klubben speciel og adskiller sig fra andre steder? 
- Der er en utrolig åben og glad stemning, hvor folk danser, fjoller og accepterer 
hinanden som de er. Her kan man komme alene uden, at man føler sig ensom og 
akavet, fordi man automatisk hurtig kommer i kontakt med andre mennesker. Mange 
finder nye venskaber og kærester. En anden ting som gør den speciel er at 
arrangementer allerede starter kl. 20, så folk ikke er for trætte og fulde. Ikke at folk 
ikke må drikke, men det er ikke et sted hvor alkoholen er i fokus, og et sted man 
kommer for at drikke sig fuld. En sidste ting er helt klart musikken. Her er dj’en til for 
gæsterne og ikke omvendt. Der bliver spillet glad musik, som alle kender og kan danse 
til og alle kan gå op og ønske lige netop den sang de ønsker at høre. 
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Hvordan får du folk til at snakke sammen? 
- Jeg uddeler små sedler ud med noter, der skal få folk til at starte en samtale med nye 
mennesker. Fx kan den opfordre til at byde en op, sende et smil eller en sms. Det gør at 
folk har en ”undskyldning” for at snakke med andre uden at det virker forkert. Og det 
gør at folk glemmer deres angst og, at der skabes en tryg og glad stemning. En sidste 
ting som er specielt, er at man mødes over et navn. Folk har meldt sig til længe før og 
set frem til denne aften. Og dette arrangement finder kun sted 1 gang om måneden, så 
det er en ting folk går og venter på og glæder sig til. 
 
Hvordan er indretningen? Og synes du indretningen har nogen betydning for interaktionen? 
- Der er ikke gjort noget ud af indretningen, da det er et lejet sted. Så jeg vil ikke mene at 
indretningen har den store betydning. Det eneste der er gjort ved indretningen, er at 
jeg har hængt skilte ude på toilettet, hvor der står ”Hej og Velkommen”, som er med til 
at give en god stemning.  
Mener du at man kan bryde de normer der er i nattelivet? 
- Ja, det mener jeg bestemt man kan. Og det er min klub et eksempel på. Jeg mener at 
mine gæster bryder nogle grænser, gemmer deres angst væk og bliver mere åbne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview med Christian Grønhøj 
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Dato: 19.11.09 kl. 22.15 
Sted: Kulørbar 
 
Dette interview omhandlede Kulørbars indretning. Indretningen på Kulørbar var meget 
farverig og vi spurgte Christian Grønhøj, som er den event-ansvarlige på Kulørbar, om 
hvorvidt de brugte indretningen til at påvirke folk på en bestemt måde. 
 
Vi kan se, at farver har en stor betydning for jeres indretning af stedet. Er det bevidst? 
- Det er helt klart bevidst at stedet er farverigt. Det giver noget dynamik, hvilket er godt, 
når folk skal i byen, og desuden er det også en del af konceptet i selve navnet 
”Kulørbar”. Vi har tre farveafdelinger, hvor det henholdsvis er orange, rød og blå der er 
temaerne. 
Så der er blevet tænkt over hvilke farver der skulle bruges? 
- Altså der er helt klart lagt vægt på at gøre stedet lidt farverigt, men jeg tror ikke at der 
er blevet tænkt over præcis hvilke farver der giver folk et specielt humør. Det er nok 
mere for at pifte stedet op, så det ikke bliver for kedeligt. 
Hvordan er i kommet frem til hvordan jeres indretning skulle være? 
- Indretningen er meget overvejet. Vi har lagt meget vægt på, at vores gæster har det de 
har brug for. Vi har tre barer, så det er nemt hurtigt at blive betjent og et område, hvor 
man kan ryge. Så har vi forskellige sofagrupper, hvor folk kan sidde og et stort 
dansegulv. 
Er der nogen steder der er mere populære end andre? 
- Der er helt klart nogle steder folk fortrækker at sidde. Det er ofte de ”afskærmede” 
områder der bliver fyldt først13. Men der bliver hurtigt meget proppet ved kl. 23, så det 
er nok meget tilfældigt i virkeligheden. 
 
 
Konklusion: 
Det virker som om, at indretning, lys og farver, ikke har den store påvirkning på unge. Det 
handler mest af alt om alkohol, dansegulv, fyre den af. Det er et scorer miljø.  
 
Kulør bars indretning har ikke noget formål med hensyn til folks interaktion. Det handler om 
markedsføring af deres koncept.  
Der er ikke nogen særlig bagtanke ved valg af møbler, lys og farver.  
                                                        
13 Her tales der om to områder, hvor det ene område var fysisk afgrænset ved fire store 
stolper, og det andet område mere var afskærmet af baren. 
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Vi er blevet mere i tvivl om vores design ville virke. Kan vi indrette en bar som hjælp af 
udvalgte farver, lys og møbler fremme interaktionen mellem mennesker, når det ikke er noget 
unge bliver påvirket af nu til dags?   
 
Tænker på to muligheder for vores projekt(Carsten): 
1. At vi gennemføre vores projekt og forklarer hvorfor det ikke vil virke i praksis. 
2. At vi ændrer vores målgruppe så at vi rammer folk, der måske er fra slutningen af 
20’erne til 30-40 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview med Nils Petter Bro 
Dato: 24.11.09 
Sted: Tonys, Restaurant/bar, havnegade 47, 1058 kl. 12.00   
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Nils Petter Bro er indretningsarkitekt g har været med til at indrette adskillige barer, 
diskoteker og restauranter i København, bla. A-bar og Tonys.  
 
Hvilke kriterier er vigtige for en god bar? 
”En bar skal være hyggelig, med en hyggelig belysning. På en bar gælder det om at holde på 
gæsterne, selvom der ikke altid er så mange.” 
 
Mener du at indretningen har betydning for interaktionen på en bar? 
”Ja, det gør jeg. Indretningen har en stor betydning for stemningen og er med til at holde på 
gæsterne. På en bar kan man ofte være nogle af de første der ankommer, også er indretningen 
noget af det første man lægger mærke til, og dermed med til at afgøre om man bliver eller går 
videre. Giver indretningen et godt indtryk, har man lyst til at sætte sig ned og blive, selvom 
der ikke er særlig mange mennesker. Hvor man på diskoteker vælger ud fra hvor meget gang i 
den der er og hvor mange mennesker der er.” 
 
Hvordan skaber man den rette stemning som får folk til at føle sig tilpasse og have lyst til at 
blive? 
”Det gælder meget om at skabe en hyggelig og tryg stemning, gæsterne føler sig tilpas med. 
Det kunne være en hjemlig stemning, som gør at folk føler de er i vante rammer.”  
 
Hvordan skaber man en hjemlig stemning? 
”Det kan man bla. gøre ved en afdæmpet, hyggeligt belysning, med stille og varme farver. Det 
der er oppe lige nu er at gøre baren så hjemlig og dagligstueagtig som muligt. Ved fx at have 
mange sofamøbler og lænestole som er gode og bekvemme at sidde i. ”   
 
Hvem er målgruppen for disse barer? 
”Det er for folk der går ud for at snakke, nyde en drink og hygge. De har fokus på produktet og 
vil gerne give lidt ekstra for en god drink.” 
 
Hvilke tanker har du mvt. Lys og farver på barer? 
”Varme farver, som fx sennepsgul. Farver der er oppe i tiderne! Ikke stærke blå og grønne 
farver !.  
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Diodelys er på vej frem, nu når vi idag snakker så meget om at spare på energi. Brug ikke 
glødepære mere. Det er vigtigt at arbejde med kontrastfarver. Man skal tænke fremad, på 
hvad der stadig er in og samtidig tænke på bæredygtigheden.  
 
Hvordan skal møblerne være placeret? 
”Føle sig godt til rette, føle sig trygge. Med hensyn til indretningen og placeringen af møbler er 
det vigtigt at folk skal kunne sidde et sted, som ikke er så åbent så alle kan se direkte på en. 
Man er nødt til at lave zoner. Ligesom et åbent kontorselskab. Hvor man sidder i et stort åbent 
rum, men hver især har deres egen zone(kontor) man skal kunne se hinanden, men alligevel 
være delt op i zoner.”  
 
Hvad fokusere gæsterne på? 
Danskerne fokuserer meget på hygge. Man prøve at lave en hjemlige stemning og holde en 
nordisk stil.Jeg synes at det kunne være en fed ide at lave en ikeabar, med ikeamøbler. Som fx 
en ikeastue.    
 
Kender du nogle eksempler på barer du mener opfylder alle kriterier? 
”Ja, K-bar, 1105, Hotel Skt. Petri og Rubys er barer med en hjemlig hygge, med bekvemme 
møbler og en hyggelig stemning.” 
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